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1) aLLe ministerS d1e een eunopese noL vervuLLen in tekomltee
bultenLandt t a standaard rbLz 1'
il noor d-zuid diaLoog standaardtbL z 3'
, eg en Lrnldo werken Samen in dende wereLd Standaard,bLz
jounnaux de samedi 21 novembre
1)LeSommeteuropeendeLahayedomlneparLesprobLemes
miques. L echo de La bours€r9.1,La citet9'3 : 't un sommet
oigns du desannoi et de La cnisett'
ilLareponsejaponalseseraltmolnSposltivequeprevu
La Llbre beLglque r P.7
, rim. vnedeLing et bruke nouveaux commiSSalneS eun0peenS
La Libre beLglqueqrP.4
4) Le pnobLeme de L eLectlon du parLement europeen susclte
des remous en france -La Libne beLgiquerP'4
dagbLaden van maandag 29 novemben
++++++++++.H++++++ ++++++++#+++++
1) eunopese top te den naag meen dan een borneLpnaatJe.
"aors
sous 
1l
tindemans boos over getaLm met ziJn versLag'
bLz 1 en ook bLz 4. nieuwe gidsrbLz 3 '
2l nederLandse mlnigter vnedeLing nuiLt
gazet van antwerpent
s tarr daand, b L z 8. I
ambt voor eg-kommlssf{
I
europees kommlssarls gazet var
5 nLaatste rlleuwsrbLz 4 en
gazet van antwerperrbLz 4.
3) davlgnon voongesteLd aLs
antwerpenrbLz 4, voLksgazetrbLz
standaardrbLz 1.
4) onderhandeLingen met l JsLanJ. voLksg a-zetrbLz 5. sadat
rviL vLlegtulgnijverheld met europese huLp Laatste nieuwsrbLz 1 "
il coqnac*oonLog tussen verenigde staten en e9 standaard
L bLz 2.
'/./
-z-
Ff, journaux de Lundl 29 novembre 1916
1 ) Le sommet eunopeen de La haye entne Le petroLe et
monde. La clte t9.3. nouveLLe auscuLtation de L eunope fie
denniene heurerp,l Le peupLerp.lr La Libre beLg1querg.1,
edltorlaL : tt pour une stratagle de cniserr . Le solrrp.
2) Le Japon nepond k La cee Le peupLerp.2
3) m. davignon succedena a m.
europeen La Llbne beLglquerp.l
4) a La ceca, Ld commission suggene un negroupement des
petltes entreprlses sidenunglques 
-La cite tg.j
5) balsse des droits de douane. La dernlere heurerp.4
peupLerp.2
5) La beLglque a slgne La convention sun La securlte
du conselL de L europe Le peupL"rp.J
7) au JournaL t/ parLe de La nadlo beLge, a lhSOt
matlnr ux edltoniaL de Jean Louis noefs : r, La haye ne
Lm nouveau depart poun L europe.
on ne se falt pas d iLLusionstr.
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L
frL^
,J den danske presse fon mardag den 2g.november 19762
go!1
toprno:det I haag:
rb, s i<orrespondent mogens bryde skriver, at Langsommere o:konomisk
va:k.strvokserde arbejdsLo:shed og trusLen om ho:jere oLiePriser kom-
mer tiL at pra:ge ef-topmo:det i haag og at dette topmo:de ventes
at udsa:tte nond-syd-dlaLogen. ( lnfonmation s.1 r aktueLt s' 1 1 ) '
berLingske tidende (hars dam) 'ef-tpmo:de o 1 oLiepnisstigningennes
faretruende tegn'skniver at det europa:iske raad viL go:re et des-
perat forso:g paa at indgyde hinanden og de 25A miLLioner ef-borger€
tiLLid t1L, at et nyt o:konomisk tiLbagesLag kan Llndgaas' men som i
I<o:benhavr, for tre aar siden hoLdes topmo:det i haag i oLieLampens
bLafrende sk a: r. ( UerLingske tidende s' 4) '
et<stra-bLadet (f aLbert ) skriver om ka:rnpepnlschok paa oLie og at
ef-Landene venter prisstlgninger paa iaLt 30 pct' det na:ste haLve
aan. (ekstra-bLadet s.11)'
,eurcpa skaL ogsaa pasSeS': Ledende artikeL i berLingsKe tidenO"tluoi
det bL.a. hhedderrat'de negeLma:ssige mo:der meLLem regeringscheferl
re i de ni han mistet noget af den sersationrder stod om dem i stantl
en. det europa:iske naad er bLevet endnu en af de mange europa:iske
institutionetrlog naan pnobLemenne ikke har kunnet Lo:seS paa ministei
et.Len embedsmandspLan rskubbes de opad tiL statsmlnlstrene' det for-
hindrer den dog lkke i at Lade de seLv samme probLemer sende tiLbage
tiL'na:rmere studiurnt paa Lavere pLanrsaadan som det eften aLt at I
do:mme viL ske med det danske og irske krav paa denne uges topmo:de
om at taa det vaLutartske udLigningssystern afvikLet" (OerLingske tlp
ende s.12).
'tysk topmo:det:Ledende artlkeL 1 poLltikerrhVorl det bL'a' heddert
at'dct er tysk o:konomis styrke og de andre otte medLemmers sto:nre'
og nindne svaghed l fonhoLd tit denrder er det ufLytteLige gnundLag
for ef-chefernes mo:de i haag. (poLitlken s.4 (2))'
tc:vende ef-oPtlmlsme fon 19712
bo:rsen (dreyer) skrlver at ef-kommlssionen stadig na:rer en tforsig
tig opt:mlsme"naan det ga:Lder de o:konomiske udsigten for 1971'
(bo:nsen s.7).
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J-.do: gns-negLen ti L Lades :
bo:rser (mleritz) skniver at der 1 bruxeLLes ingerr tvlvL er omrat
danmark viL faa tlLLadeLse tlL at oprethoLde tre-do:ghs-regLenrmen
at spo:rgsmaaLet er om danmark tiL genga:Ld maa opglve de andne sa:r
ordnlrrgerrder oprethoLdes for indfo:neLse af tobak og spiritus.
(bo:rsen s.7).
'danske vognma:nd' undgaar ef-regeLt :
bo:rsen (mlerltz)r skniver at danske vognnta:nd undgaan dobbeLtbemard-
ingsregLen naar efts ko:re- og hviLetidsbestemmeLsen lndfo:nes i dan
mank den l.februar. (bo:nsen s.5).
div.:
,gurdeLach l iLdqn fon ef paa stadig fLere feLtert (csan/oerLlngske
tiderde s.4).
to:k arkLages f or at snyde kirke og nationaLbank i qhana' (OerLlngskb
tidende s.5) .
'euro-sociaLlsme' ( Uedende artlkeL i aktueLt) s.2.
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++++ ecmmet europeen - ctest pan des titnes addez desabuses que
.================ LeSqUOtidienS annonCent La ne]lCOntne de La haya
tt oes eunopeens moroses, face a des jaoonais absertst' poun ,n'
somm€:t qu1 nisque dtetne ceLtti cles t tembrouiLLest t, c!est La
penspective que pnesente /t" q. o. 2'l(l-Z)/ aLons oue guene pLus
outrnlstes /Ues echcs Zg\p.l)/ n'assiqnent pLus a Lteurope
que Le pro je t Je t t ccnstaten son lncapaclte a pn€jnclre Lt init ia-
tive" ( en page 2 et i, Le journaL presente des dossiers sun
Le petnoLe, Les re Lations avec Le japon, u. s. a. et Le diaLoque
nord-sud). /t'uunore (p.l)/ bnosse un assez trlste LaoLeau
des penspectives eunopeenns et annolrce de t t faux debatst t a La
haye tant que La nefspms du systeme monetaine lntennatlonaL
t 
' qu1 .onsacnena La suprematie du doLLent t ne sera pa3
reaLisee.
dans Le f 1gano, qul corrsacne de nornbreux antic Les a Ltenvinon-
nernent economicue mondlaL du sonrheit ( y.de Ltecctais ?q(14\
sur Le probLeme du pe trcLe, et z \.{ kenqoLap sun La gnande ba-
taiLLe du commence moncjia.l. 29(1-t)) on oeut egaLement neLever
i,thistonique sans fand de ' t LtenLisement eunopeent t pan y.de
L'ecotals 29(2-1) et La tentatlve de:conciLlatj.on dlfficiLe,
pour ne pas dine Labonleuse, de j.dtonmesson sur Le theme
scuverainete nationaLe et constnuction eunopeenne 29(1-1 ).
sur Les intentlons fnancalses a La veiLLe du sommet, anoten Le
discouns de m. giscand dtestaing a stnasbourg indiquant que La
poLitique de La fnance ne senalt ni veLLettalne ni equlvoque
et inslstant sun Le noLe europeen de stnasboun g /f Ig,Z.7/2a3-1) /
#+* 
:::::::::=:l::::::
t t t tchasse aux sonclenest t ' t m. ortoLi fait Le sourcj, t et,
soLon L'hunanite 27/}-7)/ se deno-
berait a nouveau:'t iL invoque un empLoi du temps tnes charge,
troJ cha^ge ntest-ce pdsr poun se penchen sun cette affainer t.
8,'94
./
b
-Le
pdnLement eunoPeen Le P. c. expose Les naisons de son oppol"i:l
categonique au pno Jet d'eLect ton /nuqta'293-A)t
agricu Ltune : Les
se des
,-' 139-1\ / annonce
d 1c t ion.
peche
Japon /c.e.e. :
19_t)/.
Paris et coPenl''a'lue
nten souLigne Pas moins Les
gouvernements.
eLeveurs protestent contre La pnochaine nepni
impontations de bovins dans La c'€' e'z/Le monde
pour Le 1en avniL 1911 La Levee de Ltlnten-
ont rJes vues ldentiques sur La coLl Iirlue agri'
coLe e t La peche, tttne /te mond e 2l Q-5) / qu
divergences dt opinion etttne l'es Ceux
:LacommunauteatterrdunereactioncjessovletiquesaL'ext{
sioti des zones de oeclre communautaires /ner'tnib'2a(?-1)/ '
tokyo peu dlspose a cies concesslonst annonce
/t" trq.21 /zslg-r) / ( egaLeme nt /nen' t rib'21 /28
eirrirLoi
par La
: sous Le
21 l5-1) /
comm iss ion
titre ' t marche commun du
pnesente Les nesu Lta ts du
sun Le chomage en eunope'
chomaEett /L'huma. r
dennien naPPont Pubti6
/ Le rno nd e (ze-zq) / no figune Pas dans L. nevue 
dePnesse
n)t. ,'cvue Ce t.r ,-)r^pss€ itaLj.enne du 27, ?? et ?9 novembre 1916
----i-=- 
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vcntice eurrJpec a.LL aja: L eurcpa cerca di mettere a i:urto uFc,
==--r================--=== Stf at eq ia Un itaf ia pef 1^ lsrOndeJ.e aL La
sf :.da riei Dae.si produttori Ci petroL io... ancirectt i e caLLaghan
scnc attesi aLLa crova deL f uoco. (ccrsera/r-. di oggi) . La situazio
ne eccnomicr i.,L vagLio dej. "nov€!t. (tenoo/l e messaggero/17 di
cqgi). suLL:. irnoor"tanza deLL or.iterno vertice europeo si scfferrna
no ?:flche rur,ercsi gic,rraLl deL 21 e deL 28,.: La 0rossima stretta
p€i:cL 1+era incci:lbe sur. ver+. ice( eurooec... due lncognlte da. nlsoL
vere al-1. a)ei Le ceclsioni dsLL opec e La ilcLitica. di e;rter. (cor
9,;r',,t'1, e !il-OnnaL e7'1,\ . Le rrcLte V j.e deL petrOL iO. (vCc e te?/1\ .
L eurcQet aLLe rrr'€S6 con iL terzo rnondo. (avantL/2). iL canceLLl.ere
schniidt r)r.:ilone ii nove un fronte cornu,'re suL gnegg-c. (r.'epubhrLica
a p.lg. l(). L ipoteca ceL petrcLio suLL occldente in cil. rcc. (sc
Lei"t). rr(L se!no ceLL lrrcr,rtezza iL vertice eunocec: i ncr:1 d.
sct'JqL:.cre 
-cono ! raplcrti ccn iL lerzc, rnondo, La stretta D€-.FCLi
tera. t: La ocLitici: usr^. (un jte^i1l\. La r.ior',esa econorric;,. europea
richie,"jc-strert€;Q1"€ cor.run1. (pcpoLo/L+\,. aL ventice suLLa crjsi euro
pe tnterv'jc.nc r:nclte iL oresiijente ceLLa comrniss'ione ortoLl. (cae
se serr:/(). i, e,-rrepa civis, :.r- vertice :;el-l- e)e. (g,.or.nat-t'/1-1r).
itt 'r:r (;Ve
1. rappot^t i ester'n j: cJef inito t tCeLuclentet, ne,=iL i ambiert i comuni
t-air:, cli onuxeLLes iL cjocumertc d1 tokvo suLL, Doslzjone glappo
nesc ne t La gLl€rr.., ccrimercl,rLe ccn La cce. (renucbL ic.a/15 deL ?l\
irLL ;ingomentc scrivcnc anci e iL toLe/6 e 9 e inor-tro iL qior
r,a'ue/12.
trattatlve j-n coFSo ,)€r it pnest:.1..
:lLtri del ?-/).
consunl.ivo bej i)er iL lgJc:: aLL itaLia iL 45 1n dei. f lnanzir.^
lrr€.Fti;:c,:crc..t1 aj Oa(,:i n,enrbnl CeL"a cee. (scLe/t1 JcL ?1).
oc:o iL rrre:nca:o accoroc suL progettc t I I g{ t r in cr1: _ anche
l. e u'ratcr'. (r,.rt. CeL c?c;f . l,Lbcnett i sut soL;,i, deL 28) .
s i ritcnn;. I, i)-.rLi:re rrt- rr",onetar eurOCea: ur qruppC Cj csCerr. I
c....c --'u L;,.vcrj. (stanoe 1'',1 deL irj),/
l,o
-2,
cge af L. it aLta. (s oLe/1'1 ed
/.
t^,
-a
1,
-l-
i.r' un i ioatt rt c a ncma suL L a pcL lt ica n,ec it erranea, L int en
ventc f ra gL i aLtri dcL ccr,irn j-ssario guazzaroni. (voc e r"ep/2
ci eL 2i) .
.i.,ric('Ltura: in una inter,rlista ?,L iemgo/l deL ?7, 1L rricnlst.no
manccra lrc. il,Lus'cratc La portata deL piano aLinentare La cui
.cnpone.nte piu ni'L€voLe 
€ 
t immi-csionc eL corsutllc in itaL ia
deLL z c?t?T1E ccngeLat? cL€. ancl-,e suL giorno/?. CeL ?? un servi
z\a suL ocf icit aL intentat"t' in itaL ra e suLLa crisi zcctecnica,
ccn :Lcuni niL ievi di i,rarcora.
f,re se Ci oosizicne deLLe coooerat ive Latt iere i.taL ia,ne suL p1a
r'ro Lar'0ino1s: non riguarca t itaLia L eccesso tji La.tte cee.(tenipo/ll deL ?e),
' 
tL europa reazionart-.tt t (editoriaLe suL gazzettino deL Z6 a
f irnra oi t-vo nurgia).
contrasti tra Lranche t agenti Ci cariibio neLL ambito oeLLa cee.
(sat-.e/4 oeL 17, rcL r r-:cconto cieL sl.niposlo svcLtosi a Lussem
b,ur3o).
,ccor(lo ccmf''erclaLe tIa ctna e cE.e ? irechino fornircboe petro
l.i'-r r..r carrcic di te crioLogie. (avantt/'l deL ?l).
saLltl e. ?. -\Lioni i cits,occutati ne LLa cee. (ccrser._/ll cieL 2g)
a
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1'' .
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0
q
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29, xl. lg6
Est
euro[" FSe raad
ondanks cic beLarqrijl<heid van c3 orderwerpen Lijkt de europese
naab geen spectacuLair.e aanceLcg:rheid te'l,orden. cr marroev16eer-
ruimte Liiqt erg gcr{nq, voLl<skr 27-5. somberlre.c i.er,scr,c,t-"t o€.
toP: rje etrol'romische proqrcs...s zi;r diep pessimisti:._ch, oLie prljs_
verhogir,g dreigt rrc 27-7.
een v3rl de beLangriJkste orderwenpen is het !veLr vLot kri-.iger vap
roord-zuld conferentre, fir d 21-g varr Ce actuaLiteit uit gezien
vaLt de vergaderirrg op €en veri,ree.i"'d mornent. hct du.itse reqerings-
pnogram wot'dt haLf decemlte.r bel<erd en carter iree4t voLger rj J aar
aar. een \-/ruchtcaar gesprek over de eccno,rische.noeiLij(heden 1s
pas mcgeLiJk via een nie.uvre top a La rarbr::1LLet rrc ?j-17
op ce vorige haagse rop 
-zeven jaa.n gel.rcr:n-',/e^c bcsLoten tot
een economlsr;he en monetalre urrri.e. die is er,ro(j aLtijd n1et.
wie zou de gcrdiaarse knoper rn:eten doonhakken, hgse. crt ?7-3
ce ouropese top staat onder de dru;,. van oLiepnijs er economie,
nrc ?(r-4. praatje om de haan,j op het blnr.erhcf trqse crt 27-9
premiers gaan praten in den he,ao, parooL Z5-9.
commlssie
de europese top zaL rir nieun,e coflrrriissie bei-oemen. de samensteLLlrrg
zaL ongeveen dezeL.fcje poLitieke kLeur vertoren aLs cje eerste
commissle-ortoLi. hi j de f crma tie is r:iet lr toexorns.tiEe voorzitter
aLs formateur opgetreden maan 1s julst de r.nvLoed vari de regeringer
vensterkt, f1n d 25-7 vredeLing opvoLgop var Lardj.r,ois, trouvr 2l-1
voLkskr ?7-1 teL 27-7 alg d 27-1 nrc ?()-1 hcse cret Z7-1
vrlie voLk ?(-1 parooL 27-3
LanCbcuwportefeuiLLr voor Lardi-r,tu'r tr rroQ crzal<-n r,rc 21-1 vniJe voLk
27-3 aLsd ?7-7
een van c;; kLeurrijkl'tc poLi.ticl Eaat cen haq venLaten. het ka-
biret l'rceft een offer gebnacht, nnc 27-': oi., het vertrou',vcJe eurcpese
terrein zaL r il Zich !'rr'd kunren \.Jeren, wet,<e f urctie hem ook ten
deeL vaLt. parooL 27-3 voof'cen krachti.g poi.itiek beLeicj var de
commissle komt vredeLir:g goed vari pas. er mag best weer eens Leven
komen 1n de eurof ese. brouvreri_j, aLg d pi-3
de
/,,
har de L
ja;..rar, komt de eg zover mogeLi Jk tsgemoe'i, bepaaLde innorten zuLLen
wqrden verhoogd en de export rran zc"Rere sectorer zaL vrorCen ingetoomd
'l
r:"c 26-12 Japan doet toezegqing Juto^.,,lilIr.]:rt te beperkerr, €.con d 26-',
rle inkrimpi-ng van de Japanse. schecpsbouvr is ir feite rrir:ts nleulvs en
kornt niet tegemoet aan de l'/enien ver ,ic eg T1- d 27-1 export van
cje eg rlaa r japan is bljna or*:ngf L13t. Cccn japar,s feodaLe distrihru-
tiesysteem. waandoor het dlstri-butiene t ven de convurnenten moet wcE
worderr qebrulkt, teL 27-45 e2 vri L rem op iirvoer Vdrr staaL en textieL
ecor d ?7-1 ce cor,imissle zou lvlJzigirg wiLLer vrn het wei^eLdtextieL-
akkoord f in d ?-6-4 vLees mag n?. 1 apri L de 
".1 ween ln €X,)r' L,r
27 -1
staaL
,ie conmissj.e heeft ecn crislsprLar opqesteLd crn lneL in te kurnerr
grijpen bj j crisissituatles, r,r'c 26-12 €.cor1 d ?-6-8
pLar simonet voor betere ve:^l:oudirger op de europese staaLmarkt
fin d 26-15
Lal dbourry
Landbouwnaad besList eind decerr:ber over zulveL fir, d 2-6-7 gnocl1e
mu'it venoorzaart veeL eLLende, parooL 2'lx ?(t-27.
diverser
werk Loosheid in de eg neemt rvcer toe, rrc 27-5
de ministers nernen Ce begrotirgsvoorsteLLen sLechts qeCegl.teLijk
ovei^ iii d ?7-9
eg doe; oproep aan rramLbie parooL 26-1
wls FCoerLarrds vo)rzittersct^ap de rnoelte uraard? parooL 2(-4
€r,l|"op€es paomovcrer ir f Lonence rrc 27-?6
i'
bnitisl" pr€9c T gvirr,' nonoa.y ;l('v€r'ber ?'9, 19lA
surlr lt
f i ?3 34t tlmes 1, gu?Lrd 12, teL ?, sun tirtt's a: f t l^eacLines e€lc
e1v;alts Leac frori schric'r-. ft savs c1l anrl thirC v'orLC v;iLL
creoccupy hagurj nieetlnc. times hi.ghLir;i,ts tinde'nans Drotest o{/€'1"
tburiaL t Cf hiS e€C ullitY C'-an. teL excects a DteceneaL anC
uneventfuL surnrlt. sun times v.rites .t1 n.k€.up of ti-e ccrrnissicm'
brlef nct es
ft 1 1?, -rimes 1: inf directors ioin cruclaL hea.Ley-sir'cn 13l.ks.
ft 1: uK steeL crice 'iay co u1 next yLal".
ft ?z tjustiniant drscLlsaes ci.restir-n c{ dec:rtat:-on -Ln r'rte'xt cf
f lrst reterraL of i:rit ls'r cc,L.,l1.t tc eurcpeen coupt.
ft 4 29, t lmes 41 guarcj 1r suns t irre | 1t cbs 1r teL : , s'ats ft llt
t lnies il t guard 1 ?, teL 1 1q: bnusseLs C,ot 1rn1sm that L irnltE"d
nunrber of brltish trav;Lers ull.L be aLLo";ec to rel.urn to lceL;:md-
ft 6., confederaticn of brjtlst" inrJustry s?ys britajn st"cuLd usE €€c
pr€sldency to promcte rore sffectlve ecc lnCustriaL DcLicy.
ft 23t eec eCuca.t 1on mlnisters nree t toCalt.
tlmes 4z glscard lnslstS Cn 1 rance's european votat ion.
tlmes 1'7 z oiL suppLy ccntracts - unf alr Ciscnim:nat 1on ref uted.
tlrnes 11 z brusseLs Sports centrc ccmmisslcn not privlLeged g1reffio-
guard 11: joint eur.opean taurus - europets potentiaL in nucLear temd-
teL 14: naVy ninister patrlck duffy makes c'e.but at \^,'eu aSSemb'Ly.
ex P: despite the probLems 1t's ccoC we vot€d to sta.'7 1n ccc (g qal,e)
sun t ines 162 must be cropcrt ionaL reCFes;entat ion in euro eLectlxrrfls.
sun t imes 632 f uLL 3. ce cr ul< f ocd price 1nf Lr.t icit. rlsc's ahea'd-
sun teL 3Pt eec Lures brltisir doctcns. hunCreds seek c.rtificates-
sa.ts ft 1, tlmes 11, quard 1 2, teL 1 19: onLy three concossions titn
toklots resoonse to eec c€fiancl fcr reCtJClng tradt 1rr,.-raLance.
sa.t t ines 4z commits lon stat e-i"'ent c)r soamr so
sat times 4: Cut,ch nari,e the ir ccr',illissi-onen.
se:t tiries 1Jz c€.c see Ks Lc:rr in a,1C cf itaL-l'.
Sa^t cu:.rC 1?i jCk-rLc::, si:eCtrr. CVCr^ Ff.C - CCrrissiorr f iguF€S.
sat teL 1( z tc'ry rr ') neiL I,'',rten l.c;.in: t €. c :)i:S.5;;oFt.
s;it tEL ?Pz richarcJ burke name: i s i-rELanCt: cor.r: iss jcner'"
l^
I
4
nevie,y of the bnitish v;eokLics fni.lay ncverrbon ,26, 1a75
Ii sunepean oanLiamert
I nerv scoe ity, 4O4t 2-page antlc Lc by sta4$ Ley henig Looks a t the
future fon pcLitlcaL partles fonrnlng tnansnaticnaL aLL.ances.
ncne is 1n sight of a majcrity.
econ ('52 LegisL{a t j.on f on direct eLectiors. eXperts ?et wonnied
abcu t the timlnE. de Lays, etc.
brier no ies
I 
..on 2oz LilrenaL pantyts necovery pnognarnme fon bnitaln. lncLudes
. a mone pos i t i're a ppnoach to eec.
r ecorl 6-r: eec steeL cnisis pLan. euncoets steeL industry is hittlng
I c acr.
econ 552 nlne farrr ministens attenpts to Lowen mlLk :lrountai.ri.
l
econ 66t Looks as though eec may have a semi-hanrnoniseC sys tem of
,. 
uaLue adoeo tax by stant of 1974.
I econ 67t bnltain assumes pnesidency. at Least some nembers of the
critlstr cabinet see a dinect connection ll3+','een britaint s
ecr:rtomic necoveny and 1ts conduct of the eec presldency. the
chalns that Lin< tne.'two are deutschmarks.
econ 12-i.. dusty Japanese anslver to eec trade compLalnt.
economist expLalns the stnuctunaL oddltles of the Japanese
i €,COnOmY.
' spectatcn 19t re*]dents Letten defends enoch poweLLrs anti-eec v1 ,rvs.
ne'/v sclentist 47a: enonmous impor i.ance of joint european taunus.
new scientis i 4a'\! e Jnopoan couninles seefi to h:.ve more nerve and
aoiLity to deaL vrith colmunlst bLoc bv acting thnou,lh ti're eec
than trrey wcuLC if t'rey acted i;rCrviduaLL'7.
?rf
>
pnesseceriaht
29, xl. 1976
glpfeL eg-ElpfeL irn zeichen oen krise. ivirtschaftsprobLerne
hauptthema der konfererz den reqic'unqschefs ( sz 514l'.
eg-51pfeL Ciesr,iaL chne r,eite srcht (",eLt 4,/4). urnv,ceLkter
QipfeL (sz 1':/i\. larten t'^uf vrashinrtot (rrc :/4). eurcpa-akt1-
vltaeten (weU t 2/1) . schmidt und ci rsci.rn i;eim haaEer gip f eL
(gen.-anz. 1/2).;anis unci oon'r :.+ir;trer .Q-i-.ot,itik ac (stz
vom 27.11. l/',) r 9e I't . -a^,7-. )l .1i. 1/ -) .
cef L.-cht cier lnteressen ti1 'rord-sue --,'orf l, i kt. \/or der .olf e-
?ariz den eurocaei:;chen regierL'71;sclei. (fa.z let/?). eg-regie-
rUngSChef S tak tienei't Eegen i.lie Ocu-s3h.:icl"S. ncird-Sued-oiaLog
belrerrsciit gipfeLkonf:nen.u ( 51., t'"/1).
korrrlri:s;ion schLechter^ start jenkinl t
sChon il s'crl!vieri,-,keitcr?
La,eiidlsche re iicr'. 1E hat 
"/,,ntr:icir'1^
k:.;ldidarcn fuer die kcrrtriss,ion €f-,ta'
?fJeitsLosen in d.;F eg -rii,r-t 7-t) (q,.'
z ?.'-;,f :.i.ger pnaes-j-'Jent
(s;i.e.,:?L 1r' /^). niedcn-
-s"'inisten vne').:-irg aLs
rt (tr ?/(). r.a,"i. ':t?
,-i;2. V. '-7.11. t,t./i).
stahL e..iropaeisctres stahLllantel.L
nin rrisstnauisch (s-iz 9/?).
';'.'nas crtraegLicher (faz v. 2i.11
e--sta;tLi,ldustrie (nzz v. 2l .11.
in cliese r j rhn. ionl ',reieer-
Joiln: starL -kni;enp Lan
. 
1:/:,). kriscnpLan f Lc:r dle
1ii4).
Japar" die Vorl eunopaeisChen Laendent enhObenen vonwuerfe
ueDer t' aggressirritaett' unC unfait'e hancieLsprakttken
\,ol'l japanisclren ex;iorteunen wenden von j.rpanischer negienung
zLrnuClkgerriesen (sz 1i/5\. lalan hat Cer e'J zLqtt.. Zt)l')staend-
,risse iernacnt (veLt ?1 .11. 1-\,/r). ;aran vtiLl. exr-cnte -'r di'e €g
CcSChn;:3n?en (o"n . -anz. 2J. 1 1. 1l*/1). i,e 1',-'t,z-te ZUgestar;ndnlSS,e
i,^pirns a,t die eg (nzz V. 2-i=11. 1:/1\.
:_ ::::t::::_';:;;:i'i".:::":,"1;::l T:i :1::::: ?:i"'"ivi-
errro-,a-',*rLa re .rt (fr :/(). nachsie'",endc :+nlcnte 2,LL; '"'J" 21 .i3"1
-iscari Di,,raeftiEt kontiiluitaet den
f,r.,'.izce5:1.::rren europapotitix (f az t/;), -tz +/l). eunciei-
!z,ruen iii Lon'jon unrstnitten? (cer'.-?t1z-. ?i4) (
,//
2
f
_L ?
eg-usa r')cuaufLa,2e cies t t ha;nnchenk':' -qst' zwischen der eg u,1d
rrerha. .'[,t.ln )en ueben
-oLLsenkunger fuer a:rlerika,ri:,ches gefLueqeL cjt::-ah SnuesseL.
'al.,s drucl<m1t+eL hat ',vashinEtort jet,'l 1ie koEnac- und viein['rand-
zoeLL: enhoeht (stz 1/1\. ars,rikanische negienung tno0t neuauf-
LaEe des haehnchenkrie3s (rveLt 12/2-). arner:'<ai straf zilLL f uer
I'ranntvr':iri t,faz 11/().
de.t usa dnoht nach scheiteri
l'4
(.
-) i6.1i. - 
"-2" 
ii, 19i6
ucberbLick: unte? oo'r': the.,en, uc5L)r c:e etw,l ir qLeichem unfang
am l-rc.e Lrf lEsten cerichtet ',.urd-', ,,,,,ai.ar ! 3 
_1-o.r1i,iror.t an cJmecolt,
b.eziehurgeri eg lapai-,, je: - ln-j;ki uro eq lraLtung 1rn nord_
suc c;-d:-a Log.
fast al,Le zeitgilr. e-;r L)er1c :tetel !coc- dlc ,-,i-alri$rort an das
c o rn e c o r' algecot 7.u 3::n,;r zui,-trlfttetranlcjt, clj-e meisten
neutr'a.L. dcch z.t. auch rnrt iy;ntL,nicl.
beispLeLe : .J rvj.L L mit ccnecori r.rerhai-.j.:Lr. ninlstpppsl. handcLs_
abl<or,lrnen, aber Itut'" rnii dr:rr c1 rzeLren staat:n (oacische zeitung)r
eg :Lst zu corneccl'-venhandLuneer-., bere tt (mitteLbayenische zettunql
eg stirnmt vcrsichtiE k,,ntak,t.;n ?-r)n cornecon zu (iianr,ovensche aLL-
gemeine), eg l.':i.:,: hiln:lel,:.v37'ira; ao" F.inirteitvereirrbanunq mit ostbLocl
gelvueilscnt (bnere r na.cnrrchl'en), eg ueber antwcrt an coneccn nun I
einLg" kein gesar,ltventr"aq Ti-i.;r' d,.: ha;rceLspcl,ltik (koeLner stadt-
anzeigen) , aLLe cericlrte vo,i 16..1i,
gnosse oeachtung fanrl ausr'inanCeraretz,Jl',t 3 ! i a p c t1 .
beispieLe: beschraenkung f ueF ;a::i -stahL i1 de," eg? (sa,ar-
bfuecken zeii-urt9, 15.f i.)f l-.fLes;eL riL, ...:j.r, wil.tsciiaftsllarate
mlt jap;r.n (mannherrii,:r rircncuTl, 1(,i1")t 'l r.ancr.,,roLLen keiner
handel,skonf L j.l..t (irtatnpost 19" 11. ) . -jr.: -;i ' tt lapar ein uLtimatum.
bnuesseL venLarrgt ,:b'onuch .rer :-xpo!,"rc', f slr5ivc (nanncrversche
aLLgemeine, 19.11. ) r japan hat s j.ci.e q,.beul;t. eg-Laercler setzten
sj.ch dunch (nuer.rbenger nachricntrn, 19,11,), japrns expontknaft
wind wieden zutl eurcpaeischen aup.trauno ,lcspnaeche z,ritschen b,rues-
seL un'l tokic erceffnen ka;m ne,J.. auss-cnter, (muenchener menkun,
n, 11. .) .
rnehrere zeLt-ijill€i-i bef j-ehtctlt r_i..:Dar" die jn,ritcr -.och r.,riStnr'_tt:re
frage cies j e t 
- 
s'i a n o c n t s .
beispiai.;; Ttocl'i i<eir, oianoort fu+n Cie ;g-kernfu:ionsanLage jet(schlvaerischii z-eiturrg), jot-bauo,.t Ui,r-.ar.'itcn (frankfr_rrten neue
presse) r iet naur'l cuLharn coer' .ii.te iiJhE'r (rieue .ve., I f ael.iscrrc) r
;et-etana-,ri bl"c.l-ht uii_tekLacl"t (l<ieue [' rr]C,rt^tchien) , aLLe be-
rlcnte voni 1.:.i1.
\
-i 
^l--r
?':l Q |ot1 c^, r. pne s.s e,t G i.
.",
'n
u
ueOen cie bisher unkLane haLtuni,Cer eg-Laenrler im n o r d -
s u e d d i a L o g trenic.hteten nun einrge'zeitu,.ngen,
bej.spieLe: neuri cil.e gneifbares 3nJel)ot (aachener voLkszeitung),
r0r'lh kein eg-angebot in nonil-sucd-diaLog (r'nltteL:rayerische zei-
tur,,'t)r vcrstehende hcrichtc: aLLe Von 11.11. eg-LaenCen finden
k::ire gemelnsare haLturrg (prseauen neue presse, 18.11,), eg
b'-eibt ohne nohstoffkonzect (nor.cvrest-zeitung, 1tj.1l. ), oeL-
pPr'.:iserhoehung i,iacht eg-ininister natLOS (riuernb,efgen nacht"j_ch-
telr, 19.11").
nun einzeLberichte ueoer cie K c rr m l_ s s i o n
bei.sp1e!e: jenkiils enocr"terl iirr-t' schmidi " )crl-taLs bnuesseLen
eq-frageri (schrvGCbische'zei-,-UFgr 16.11.), 3cl-parLament: ruege
fuen energiepoLitir< der kcnimission (h-ss j-.,cne aLLgemeine,
18.11.') , haferkamp von dem' eg-parlLarnent: neuenLiche oeL-
preiserhoehung bnllrgt eg-7-iete :Ln gefahr (muenchenen menkur,
20.11.), tugendhat, neuer britisclrer eg-komnlssan (Luebecken
nacnrichten, 2C. 1 1. ) .
fast 
"LLe zeitunie]1 benicnte'ren ausfuehrLlch ueben Leben urid
rverk vorrvaLten hz L L.; t e in anLaessLlchseines 15.geburtsta;es. be:-spreL z arcrite:rt des f r.e j.en euncpas (tages_
spitgeL, 1i.11.)^
\t La pnesse Luxemboungeoise du 26.11,76
pLusteuns commentalnes sont neserves au pnochaln sommet de La haye:
on ne se falt guene dtlLLLuslons a La velLLe de cette rencontne,
ecnlt LtedltontaLlste du JounnaL (p.1 et 3) et st lL y a rjes soLu-
tions pantleLLes Les gnandes neponses europeennes fenont defaut. -
Lteunope devna-t-eLLe pLlen bagages ? connespondance-cornrlentalne
h. bohLe pubLle au wort )p.1) Lteunope voLe bten bas, ecrit Le
Land (p.7) qul clte un gaston thonn decounage.
slderungie La poLitlque eunopeenne de Ltacler expose
consuLtatlf de La ceca ( nepubLlcaln p.2) ,
slnonet La penspecttve de Ltechec dolt pousser a Ltactlontt, tltne
du nepubLlcaln p.4 qu1 commente Les expLlcatlons de m. slmonet
panues dans essamagaztne: I test-ce quteurofen peut etne efflcacer t t
se dema.nde m. J. hanke dans Le tagebLatt (p.4)r La concunnence
Japonalse ( Lano p.1 1 )
commlsslon - La gnande-bnetagne nomme un comrnissaine (rep.p.2)
bene Lux La neunton des minlstres des affaires etnangenes: La
concunnence Japonaise (tagebLett p.1), Les mlnistres des
finances de beneLux conflnment Le pninclpe de Ltouvertune integra-
Le des fnontlenes (wont p.J)r coopenatlon dans Le flnancement a
Ltexportatlon (nep. g.4 et JournaL p.7)
finances commentalne J. hanck (tagebLatt p.5): Ltexpanslon de
integnatlon desLtexpansion de Lteunomanche, vens une
conn. n. he L Lmann ( Lanct P. 1 O )
au co,"n1te
t t Doun m.
bourse s ,
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TAURORE
Glscord a Lo Hqye quioard'hui, Pour un
SOTNfiIEf EIJROPEEN
domind pot lo menoce 'de housse du pdtrole
frois les teuf furilsolus dewoil ollelr-
ihe l'enfiile ile Cortet dt la taisor,
Blamhe pout lixq lew otfirude
en lsce des exigences de /,0P.E.P-
E r{rB,E shasbour3 d r. Erv.c rTsIry n'ru!
##l;tm*'nry*-mTf,iili"i, u. 
. 
crqg 
";ig1f"I#""t#r1;f 
onrcr
drns les dossiers d'une
Yendredi, dans la m6tro. p-ole ahaclen-nc- 
-siite. -dc
s#i:-f, X;it'"lHkXtHJis*f:sJIr##H
l#;*{"";u*r*Ti;iifr;;d*;',rcil'eic'A;Liil;rac; =o"it"tta d" l'AGGrut" cme'oe;fi-"6;fi-3on lntention dirffiffi *
anirtc dans Il coo&Tsl#'uf'ffiffi
pragmatiquc des reau
lmtes Gn vatlt6.
L*.*****u***,1ffi"ffiHdonn6es riconouiqucs.
dc sis memDra r. r-fi cdwistr; 
'f'rusi 
rren'
tE"t-"*ffi. L" 
"iffi'-c" nrnr'ux Trans-EuroB-Express emncDant a. *iiat ttw' -dr rffitriE
ffi#
nortsircs il6lav6es Pol
r*r Pericoloso sDorgersr')v'l q-: (," )F -. ,.r,tMtJrJA J'rq E ,10^EEptt
il- ee 
"ri.i a dd cfrc-t$Inrrlrln IffiiffiFm
dc le Denqp.ruta
ffi;;'t lalta e **ry 31ry'b tt bE}7t4ffiffi'n*ffi
F
u, ll
---l
/1
U
h**r"f"ll,o*,'.".i1!.I"::;i%#ii:'"3m:l;-J;t;oilnee i ia fin de llhiver, 
-o'est'ir-dlre au
rnonlnt. of Jimmy Carter, rEprtc plus-ouvcrt que
mn ir"iaaesseur aux proUlemes du tiers 
-mo-ndc,
Iura-entin pris ses fonotions. Le chan3emcnt <Ie loee-
Alr" i-t" Ifielsm-ntanene rppqrait comne 9n prca'
lable i toute d6cislon du Comeil eurcD6en Gt oomme
un altbi ir sorr ettcntisma
Ilrns l'tnposstblltt5 ilc se mettre deccord 
- 
cn
attenaaut Cartor 
- 
sur unc ettituile connune i
ril-"ticn iace des erportateurs dc p6trole et pe-gt'il;J;; l" m-ii* ti itus aiscrite ilbnterr-et le dia'
i.i.iJ-*dta+no, les Niuf auroat le choir ile thimes
n6hi -aigus dc iliscusslons : plan Callaghan pour
ff""ider ics balances sterling et enrayer lc chote deii-Tr"il Ztrae du rapport-Tindeman-s sur lUnion;;#;";;;itures ir bienare pourlr6servel !a poli--
iiilr"- 
"-sri"6te 
ostnmrri" et srirtoud courp d'alr'0t A
f iirvasid'n commerciale du Japon'
Le dumping 6hont'6 pratiqu6 par l'lnilustric-l1po'
"st"e 
Doufi6nq-oetlr tes marcf,es euroD6eus aussi blen
lT"H.ffffi ",;lT*"#3'*#rliniffi eiT,f fr"l:
ffi3-,i"no""is i la concrirrence 6trau8irc, ont cr66 une
iti"'U6"-c*flictuelle ilont Tokio porte- toutc la res'iJi*tfriti. ie- ph6nomlne Japonais 
-n'6tant' elc. lcieTOr"t*t de m6thodes scandaleuses ilont la 86n'ra-'tiJ1$;;;promet la sant6 iles- sranilcs'firlles inilus'
;;i;i6 
"oto-peir*".. 
on souhalte une r6action 6ner'
gique tlu C ns il ile la EaYe'
En attenilant iles tours meilleurs, plus favorablcr
ea ti'i ;;;;i6iat f,ortiqw, 6c99oqigu.9 et mon6'fi;e; i nutope, la vigilance iles Neuf iloit au moins;;;;;il; i coLiirer lis dansprs .et i prSeerver lcs
iii,iiL-ii" ieur iragilc com'nunaut6' 
'
Roland FAURE
4I.c chorx du mode de scruun
po!c, Daturellement, des probld-
mes sdrieux Mais ils'ni: sontpas insolubles. En.revanehe,
comment ne pas voir que laquestioa des pouvolrs des fu.
turs paClquts europdeng ds.quc de'doffier lian I des batail.
Ies furieusel ? Le Conseil. cons.
titutioanel aura I se -prononcer
sur le point de savofr;si de iels
en,Sagements interoatio-
Eeur @[tpDrtent dca deurcs
eontrairec 'l Ia Constitution.
Une r6potre positive exigeait
des emendem(mts t la Constltu-
tion, peut-0tre par voie de r6f6.
readlrm. Maic, mOEe uae r6pon-
se n6gative. qui conrtitueraitun
feu vert, n'emp0charait pas la
r6sistance achainde de ceirx qui
voiert, dans un Prrlerneat,.eu-
rop€en, une mmaoe pour la
sourrcrainet6 n*ionalc. ;
C'est pour d€sarmer cellc
opposition due le pr6sidcnt de
la R6publique a insi6t6, d'une
part sur I'esprit confdddral, qll
devrait assurer b mtwergotwe
d.es politiques ertdricura d,s
Etats metnbres, d'autr? pgt, sur
I'absence de toute modiftrcrlion
r de comp6tences,, au niveau l,e
plus 6lev6 : le'q$rctire €lcctif
d'une assdrnblee prilenedeire
europdenne ne lui'cor0re ps
, de pouvoirt nourcux. .B nc
s'agit de rien d'autre que de
l'Europe des nations, prevuc perle trait6 de Bome, mais il
S'agit, cette fois, dhvancer sur
le. chemin qui mdne l se r6ali-
' sation effeetive.. Rien quo ltu:
'rope des nations. $ric tolte
l'Eurtpe des. nations.
o
Qucl sst'li toia au'dut r
C'est de savoir si le r€ve d'une
Etnope uni,e ne risque pas dd
d6truire-la realit6 concrdte vp
nue du fond de I'histoire de la
souverainet6 netionatre. Nour
sommes de eeux qui solt Ct+
ch6s i la tradition rationale.
De ceux, aussi, qui croient qu'il
faut aider I'avenir i surgir du
pass6.
Dans .une sedne inoubliable,
Ie gdn6ral dc Gaulle parlait dc
ceux qui sautent dans leur fau-
teuil, d la fagon des cabns, en
eriant : < L'Eurspe ! l'Ew
roupe !., De toute 6vidence la
construction de I'Europe est
une tAche monstruans€ment dif-
ficile oir les pr6occupations po.
Iitigues s'oeolltent, a ehrqu8
instant, derriitrc les imp6ratift
6conomiques, finlnciers et tech'
niques. Illais il feut tout de m6-
me garder il'ewrif et ltr ecttr
une lignq ght(ra.le desp€ranc
historiqud : dtns le nouvetle
configuration de Ia planlte, lespays dtD1I*pf 
.ort_ le .ctoix
entre t'untr ou deciloer.
o
Aujourd'hui, la pftfoe der
Allanunds, dans uoc Europe
unie, *ra necosrairelunt plutgrade qu'hier. Mais rien ne
,sert & pleurer sur un pes6
6vanoui Les mcagionc prducr
ne rioirycnt jamais ineit€r qu'i
luttlr urec plus d'udeor. Toul
probli.me est i moitJ6 niolu
Iorsq['sr sait claircment ce
qu'oo veut. .Il f:.rut eonstmira
une Europc ori la souverailcili
nationah et le placc dc la
Franee soient pr€serv6es 'ct
, afftrm6os.
Devant les p6rils de la citu*
tion internationale, I'Eurogo n?
pas de DhrE f€rYents d6fmsanrr
que la.Chinoh +r rccccaf
de noul conjurer de frire lEr.
rope rant la'dednrction dp
l'Ocsidort. ttais. rficc nous, lca
gaullistee s'inquiltent de voir lr
Fraoce se dissqdre dans un
lugmr idorne et seas r6ali}f,
Ecoutom lor Chinoia et, u€c
atrI, ta|, osur( que pr6occg0a
te mdcarent occideatal. Et
faisons I'Errope. Eeoutons ha
3aullistce et tous eeux qui r*
tent fi(Eles I notre vteillc tndi,
tion 
- 
ct ne lrictss pac 6brar
Ier, dam ses attributions fondr
mentales, la souverainet6 ndb
nale. Cet deux tnp6radfg aep
DEmmeDt contradrctoirur. fd.c.
tron d'un Parlement eurogla
au auffnSe qaivemel.relon ho
ErodaEtas p"ftuGs ft te trdla
de,Booe, les respectent l'!.u ,a
I'autnp.
Jean d'ORMESEON, l ii
-i'- rl
nfr
-,.(
-':,..
':i
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tE TIGARO
Drtc , 29'Xt. 1976
Le cactus europden
r Sur le chemin, d6Ji
l\m.Isuffisamment aride et\\\ Lu sablonneux, de la ma-\ lrl t iorit6, se dressent, d6'J S\ iormais. un certainu I nombre de cactrs et
d'obstacles : sur la mairie de
Paris, sur le Fonds mon6taire
international, des divergences
s6rieuses se font iour, mais, )
long terme au moins, Ie Probli'.
me-essentiel reste, sah6 doute,
eelui de la constnretion euro'
p6enne.
Le moins tubn puigse dire'
est que la situafion de.l'EuroPe
n'est pas bonne. Et les PersPec'
tivcs ne sont gudre €ttco[!1aq.
geantes. Dans un rapport, dottt
on'a beaucoup parl€, et gui e
soulev6 tles ddbats pitfois. pas-
iisnn6s. M. Tlndemans d6cla.
rait, A la fin de l'adn6e derni6-
re : . fI "n'efriste pos u?Le con
fiance rdciproque suftisdntepow transtdrcr, d dcs organes
iommuns fu, gestion, Les cunp6-
tenaes qlil seruit ind.tspensable
de leur confdrer.'8n raison de
l'6clatement dea. politiques.-fi-
ndnciires, en raison des diffi.
cult6s croissantes dans l'6tablis-
sement d'uae politique agrieole
eommune, en raisotr des tente-
tions coDstantes d'un rotour au
protectioanisme national, I a
constnrction de lEurope 'est
dans une impasse. Comment en
sortir ?
o
Le qu"rfion qui se pose, au.
lourd'hiti, est relativepent slm'ple, mais'elle est.'inportante :
e'egt celle de l'6lectioa au suf.
frag,e universel du Parlement
euf-op6en. II ne s'agit pas, lA,
d'rihe innovation ni d'une ini6a.
tive brusquEe : . le trait6 de
RomQ gui eonstitue.Iii charte
de l'6dification europdcnne, Pt6
voil depuir longtemps, l'6tec'
tion d'une assembl6e p4rlelten-
.taire eulop6enne au suffrage
univergel, II n'y a pas de raison
de s'o;lposer. pour reprendre la
formule du pi€sident de la 86-
publique, | . l.'appl;i'cation cornplite d,u traitE d,e Rotw, par
d es instr,tutions capables d' eaer-
cer plei,wmett les eunr,pdtences
du, traitd ,. La question qui sepose aujourd'hui, est . dorc
morns celle d'un principe sur
Iequel un large aeeord est d6jll
obtenu, que celle des cons6quen-
ces possibles sur I'exercice l68i-
time de la souverainet6 natio-
nale. Le faisceau' d'interroga-
tions se driplace, ainsi, du pro-
bldme des 6lections I celui des
pouvoirs et des comp6tences. 
.
,.4
, i;h,
+
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Datc : 29, Xl. 1170 p.i
Valety Giscard d'Estaing b La Haye
auiourdfhui, pour. le sommet des Neuf
'Difficile debat
sous le signe
du prix du petrole
i
DiffcuH6s Oconomlqua, diltl-
cult69 mofi6telres : les Noul ca
ront epPel6s ,A se Pcnchcr 9Ur
doux autres allaires qui en d6-
coulenl diroctement Un probl0-
mE ext6rieur d'abord : celui ,des
r€lations C.E.E.rJapon. Les Euro'
p€ens ne pQuvent plus se per-
mettra avac Tokyo un ddficlt da
plus de quSlre milllards de dol-
lar! (conire un mllllard ll Y atroit ans), lnvft6s i moddrcr
Comme i GopcnhaguG,. cn 1973, c'cst roul Ic
signe du prix du p6trole quc s'ouvre ce apr6e'midt.,l
La Hayc le Conscll dcr chcfs d'Etat ou de gouverntmcit
dc la Gommundrrtd'ourop6cnnc. Rapprbchement pcu flat'
teur pour I'Eurbpe dec Neuf ,gui n'a pas r6ussl depuir
g'sis ans i micux maitrisd eon dorsbr '. 6nelgic'..
Bcrtc i savdir. 8i, .au terme dc 'ccttc r{ualon qui cc
terminera danrain soir, lec Europ{enr -auront trouv6 hl
moycns de faire face. 1 '- ' :
Depuis quelques mois, la re- drn irt)" o6to, ne vaudrait {u-i'
prise 6conomique cehote, leg me- sr lcs Etats.t nis ajFm0m03
naces sur I'emploi s'aggravent. adoptaient une attltude plug ou-
Or les pay: prdducteuraLnvisa- , verte aux pr6oocupatlons dc.,
gent, le 20 decembrg 6 Qatar, pays en voie de develoPpencnt'
fl ii.'.T "#:' Ji,l['i ii i9,.{J 13! 
""#;';,'"' "JLf "H*81'J' 
,;, g,:li
estiment quo le doflcit do la b8- Iiiiiid"i,i-"oihalreraient votr tes
l''l;""33,',,?g?l'i!'vll'i3ff ?ll3if:,$X*Ei$f_$"iri'
en tout cas rieque de st
un peu plus, le chomage d'8ug- ""i;;;-d;';;iureJ Oe retence.l
'"Ii';r,n" de.mantauvru de ra *l.i:"tJ]ilo"["6:.,r,]ia T'i'Conmunaut6 est 6troite. Slr le li'njriblre'r'I,i'soulen de l,activir6plan pdtrolier, ello peut tout€tois :;;;;;,;-
rancer un appd a r" ,oo"oTllili 6conomique'
aux pays producteurs, en l'ap. Sur le."glan.rnon6talrc, cn re'
puyant d'un asaouplisaemoni de venche, on voit mal, audeli d'un.
ba-propre position A la conf6ren- €changc de vues sur ls sttrniion'
ce Nortl-Sucl. Ce qui supgoserait de la livre sterling, quellct dis'
un " geste " de I'Allemagne gui cusgions lee Neul pourrsient uti.'
veille sur son porteleullle et, - lement poursuivre -tant quo lqs
d'autre parl, n'a gudre d'e goot evolutiong de! dltt6r€nlcs 6c0ho-
pour les m6canismes dirigigtes mies du March6 commun ne se-
au plan rnternetional. Ce qui, ront pas plus convergentcs.
leurs ambltlons ct ouvrir plus
leur march6 eux EuroP6cns, les
Japonais vienR€nt de r6pondre
dr le0on Dlus qu'6vasiv6. Un pro-
blOme int€rieur €nguite : celui dc
l'6volutlon d0 la polltlque agricole 1
commune qui, en raison d6s Cvo- |
lutlons . mon6taires, amonc la I
" 
oaisse commune . europ6enna II gubventlonner les consomma. I
teurs brltanniquac 1.. concurience Id'un milllard de dollars par an.. i
Unc lolme de * concottts ttttto
tuc, D non nogligcablc, mals eur
laquellc it ptralt peu probablc
que les pertonairos do Londres
reviinnent pour le moment.
'a
Dc multlfles autre! surlte
peovent ,igur6r au menu dcl dls,
cusalons du sommat qui, comma
ceux qui I'ont pr6c6d6, no oofi,
porte pao dtordre du jour olliciel :
l'adMsion t la C.E.E. de la Gre.
ce (6t las perspectlvB conoor-
nant I'Espegne st lo Portug8l), la
siluaflon'drm lE basin m6dller-
ran6en et en Alrlque australe, la
pollflque eulrrp6cnne ds la re'
chaiche' nota,nmrnt.
Ouant B I'syDnlF de I'union po-
litlquc europ6enne,- dont t?sltalt 16
rapport Tindemans' 6t que les
Neuf n'ont pes enoore rdtJssi e
traduire concrotement, il n€ laut
pas e'sttendre, scmble-t-il, A une
d6cislon d imporlanc€.
Yann de I'ECOTAIS.
(
\
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Umwolkter Gipfel
(SZ) Die Vielzahl der eingegangenen zweiseiti-gen und mehrseitigen Bindungen stellt die Mit-glieder der EuropAischen Gemelnschaft vor
wirtschafUiche Probleme, die sie schon aus in-
nenpolitischen Griinden kaum aoch glauben, lti-
sen zu k6nnen. Selbst die Spitzen der EG-Regie-
rungen 
- 
die neun Chefs treffen sich am Mon-
tag und Dienstag in Den Haag 
- 
erwecLen den
Eindruck, recht verunsiehert zu sein. Die kaum
wiederbelebte Konjunktur hdlt anscheinend
sehon nicht mehr irgardeiner neuen Belastung
stand, gleichgi,iltig, ob diese Belastung nun sai-
sonbedingt,,Winter,, oder,,Olpreis.. heiBt.
Auf der anderen Seite stehen duBere Ver-pflichtungen, wie sie etwa im Abkommen von
Lome mit einer Vielzahl von jungen und ent-
wieklungsbedi.irftigen Ldndern eingegangen
worden sind, oder wie eie im Nord-Siid-Dlalog
zwisctren Industrie-, Rohstoff- und Entwick-
Iungsl6ndern auch von der EG einzugehen sein
werden. Die Einsicht, da8 internationale Zusam-
menarbeit kriegerischer Auseinandersetzung
vorbeugt bestimmt zum Guten der Btirger diePolitik Aber die Finanzierung einer.derartigen
intenrationalen Kooperationspolitik wirft eineMelfalt von Detailproblemen auf, die bisher of-
fenbar noch nicht im Griff sind.
Zwar wird zum Beispiel bestritten, daB im
Nord-Stid-Dialog iiber einen,besseren Ausgleich
zrvischen armen und reichen Ldndern ctwi derOlpreis eine Rolle zu spielen hBtte. Das ist foi-
mal auch richtig, aber in der politisehen Wirk-
lichkeit sind die Zusammenh6nge zwischen Roh-
stolf- und Industriepolitik gar nicht zu iiberse-
hen. Die Vielfalt der mit zunehmender interna-tionaler Zusammenarbeit herangewachsenen
gegenseitigen Abhiingigkeiten macht das iiber-
deutlich. Unter dem du8eren Druck wird in Den
Haag wahrscheinlich wieder darauf verzichtet,
Fortschritte im internen Wirtschatts- und W?lh-
rungszusammensehluB zu erreichen, dabei ist dieEG sehon l5ngst ,,Jemand,. in dieser WeIt undkann ihr Gewicht auf die Waagschale legen.Aber die eigenen Besch5ftigungsprobleme unddie iu8eren Zahlungssorgen der einzelnen Mit-gliedstaaten verhindern gemeinschafflichesHandeln, str.
i5rd.Sr *
t", ''i' q
ft
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\;
am lreutigen Mbntig filr zwei Tage.in
Den Haag zusammenkornmeu, gelten in
erster Llnie wirtsehaftlichen Fragen.. Es ;
beglnnt mlt der Flnanz- und Wirt-
ren Zusammenarbeit in der EWG wlrd
mit der Debatte des Tindemans-B"erich-
tes ber0hrt, den die Au8enmlnister in
mehreren Sitzungen geprtift haben.
SchlieBlich wird iiber die personelle
Besetzung der neuen EWG-Kommisslon
gesprochen, die unter det Leitung des
Engldnders Roy Jenkins am 5. Januar
ihre Tdtigkeit aufnimmt.
Rechtfertigen diese Themen eln zwel-
tagiges Zusammentrcffen der Regie-
rungschefs mit qllem zugehiirigen Auf-
wand? Die Meinungen dariiber slnd ge-
teilt, und sie variieren von Treffen zu
Treffen. Im April in Luxemburg hatte
Bundeskanzler Schmidt groBe Zwetfel
an dem Nutzen solcher Tagungen. Er
sagte, das Interegsanteste sel das per-
siinliche Gespr{ch gewesen, das wib-
rend eines Mittagessens zwischen den
Regierungschefs zustende gekommen
sei. Alles andere empfand der Kanzler
als ziemlich vergebliche Miihe. Er be-
Idagte die Gr6Be der Delegatlonen, die
Neigung bei einigen Kollegen, Reden zu
halten, dle nur fiir den lnnenpolitischen
Hausgebraueh von BedeuhmS geqresen
seien, und die Unmdgltdrkeit, in deu
,Vollsitanngen" der Delegationen sach-
lich zu diskutieren.
Der Verlauf der Luxemburgef Veran-
staltung gab dem Bundeskanzler redtt.
Man hat sidr praktisdt auf nidtts
einigen kiinnen. Die wirtschaftliche
Talfahrt Englands und ltaliens hatte
zrvar noch nicht begonnen. Aber es gab
Anzeichen genug, daB drihgend etwas
geschehen muBte, wenn ,sich die Ge-
meinsdraft nidrt weiter auseinander-
entwickeln sollte. Versuche, aUe Linder
auf bestimmte Ziele festzulegen und dle
Einhaltung gewisser Regeln auszrrma-
chcn, schiiterten. Feste Verpflichtun-
gen 'einzugehen, das ist fiir viele Mit-
r eliedslander oifenbarinnre, noch et-'
l. il;;d;u se-siu nur'ln'der drfetstbnI Notiage vefstchen, und sourcit war bsI damals noch nicht.
I tm Sommer in Br0ssel hensdtte sogarI bei Bundeskanzler Schmtdt eine bessere
I Stimmt ng. Die Regierungschefs hatten
es fcrtig;gebradrf die filr viele Ldnder
heikle Frage der direkten WahI eines
Europaparlaments zu entscheiden. In-
zurirehen hat sich znrar herausgestellt,
da8 es ln mehreren Parlamenten noch
erhebliche Opposition gegen die6e Wah-
len gibt. Es ist auch noch keinesnregs
sicher, da8 sie rr,'irklich 10?8 stattfinden
werden. Aber der Grundsatzbeschlu8
isi gefa8t worden. auchJJ dea'Wm-
schaftsberatungen wer man steh clamals
nlhergekommen. Die Bereitsctreft, sictr
mehr mitelnander abzustimmen, ge-
wahn an Boden"
lung, der Mltgliederstaaten mehr Ge-
meinsamkeit erreicht werden kam. Bet
der letzten Sitzung der Wirtschafts-
und Finanzrninister waren die Vertr.etet
der meisten LEnder ehep pessimistiseh'
was die eigene Entwicklung anglng.
Der Vorschlag der Kommrssion, sich
ar.rt; lewisse Geldmengenziele als Steu-
erungsinstnrment festzulegen, zeigt die
Marschrichtul!:_ft r l0?Taelten zwar_
Fi! Erfolg oder MiBerfotg des jetzi-gen f,reffens in Den Haag wtrd von Be-deutung sein, ob etwas errelcht werdenkann, das die immer mehr fortschrei-tende rvirtschaftliche Desintegrationgu{hqlq und ob es gehngt; im Nord-Sild-Dlalog eine gemiinsame Ltnie zu
finden. Dle Zeiten; ln,denerr gro6e Inte-
gratlonsplane lehegt wurden, aind vor-
bei. Heute muB men schon lroh seln,
weon ein lrelteres Auaeinanderfallen
,rfrrmbCEn urerden Xann. Db Befiirch-
,.tun&.0aAvon dpc EwG. bal{.qlcht vlel,,.
mehr als eiae'Art Freihandelazone Ob- '
rigbleibt, ist immer heufiger zu spiiren.
Es bestcht wenig Grund an der Holf-
nung, da8 in der Wirtschaftsentwtck-
lmmer nbch als Zielvorhhben: 4 bis
5 Prozent Wachstum, elne Inflationsrate
von nicht iiber SProzent uad ein Abbauder Arbeitslosigkeit anf eUentals I bii
! PrqTenL Angesidrts der zu erwarten-den Olpreiserhiihung diirften selbst dle-
se_ eher bescheidenen Ziete von eintgenLlndern nicht erreicht werden.
ZweiJel sind auch 
.angebracht, ob es
gelilgt,,zu_ einer gemeinsamen Fialtungitn liord-Stid-Dlalog zu finden. Bishei
spricht die Gemeinschaft bei den Ver-
$ronlfurtcrfligcnrinc
Datum s 2 9, Xl. 1976 sctto, lO
Geflecht der Interessen irn Nord-Siid-Konftikt
Vor der Konferenz der europ[ischen Regierungschefs in Den Haag I Von Heinz Stadlmann
DEN HAAd, Ze. XovemUer l'lGipfeltreflen der europliiscthn Regie- ll
rungSchefs ihneln vom Themenkreis llhef immer mehr der TagesordnluC et- ll
. nes._ JtrirbgbaftskabinettF. Die B'6ratun-- I
_ 
gen, zu deuen dle Mirliqtcrpr5sldenten I
'a  ir Jilr rv i ge.in 
'
schaftslage der Gemeinschaft, wobei
England und Italien eine besondere ,,
Rolle splelen werden, geht dann welter , I
zum sogenannten 
"Nord-Slid-Dialog", rlder zwisehen Entwicklungs- und Indu- |
striestaaten in Paris gcfiihrt wird. Die ll
Ausrvirkungen des rund 10 Milllarden il
Mark betragenden Handelsdefizlts der il
'Gemeinsdralt gegeniiber Japan sollen ;l
er<irtert werden. Die Frage einer besse- ll
handlungen in Parls mit einer Stimme.
Es ist aber kein Geheimnis, daB sich dahintei dieser Stirnme durchaus ver-
sehiedene. Absichteu verbergen. Die
Ifbniirtdei 'aber aueh die frhnzosen
sin4 
.genelgt. auf die-Forderungen derEntq(cklungsldnder einzugeheu, In
mehreren EWG-staaten teilt man nlchtdie dartsche Abnelgung gegen inte-grlerte Rohstoft-Fonds. Immer mehr
erweiat sich der Zusammerrhang des
Nord-Siid-Dialogs mit der Olpreisfrige.
Das Interessendreieck ist eindeutig:Die IndustrietAnder kiinnen ihre im
Prinzip bestehende Hilfsbereitschaft fiirdie Entwicklungsstaaten nicht fesile-gen,.sclange ntcht klar ist um wieviel
der Olpreis stclgt. Mit der I{inhaltetak-tik der Industrieliinder soll auch eingewlsser Dmck auf die Olproduzieren-den Staaten ausge0bt werden, etwa
nach dem Motto. Steigt der Olpreis
stirker, wtrd es weerigei Mittel fui dG
EntwiCklungsllnder geben. Dle unter-
entwickelten Staaten operieren unter
diesen Umst$nden ebenfalls nach zweiSelten. Sie miissen 'die dU5nder zubremsen versucheh, weil hdhere Olko-
steo sie hdrter treffen, und sie wollendie Iadustriestaaten auf Hilfsversore-
chen unabhtngtg vom Olpreis fesileien.Die Regiemngschefs ktinnm in diEserSituatlon eigentlieh keine verbindliche
Weisung dn ihre Delegationen tn parisgeben. So w6re schon viel gewonnen,
wenn man slch aut elnige Grundsdtze
verst5ndlgen kdnnte.
DaB der Berlcht des belgischen he-
miermlnisters Tlndqmans lreundliche
Anerkennung finden wird, glaubt zurZeit niemand. Seine Vors'chtiige zur in-
stitutionellen StArlnrng . der Gemein-
schaft werrden zwar nreithln als prinzi-ple[ gerechtfertlgt anerkannt, abLr vie-le Regierungen sind offenstchflich au
Eerstande, sie jetzt durchzusetzen. Fort-sghltf bei der Integrailon Europasgind allgemein nur noch dann denkliar,
wenn ln den ernzelnen Staaten starke
Mehrheiten an der Macht sind. Regre-
rungen, die t5glicb urn das Uberlebenlrlimpfen m0ssen, kdnnen da nicht viel
erreichen. Tindemans macht sich iiber
die 
-Realisierung seiner Vorschldge kei-ne Illusionen. Seine Arbcit wai trotz-
dem nicht ohne Nutzen. Sie vermittelt
Zielvorsteilungen, auf die man in einerbesseren Lage wieder zuriickkommen
wird.
HOr/tUl1,S,O.t')F.R SgngenrSCHF N GEIUEIN.,CI{A F TEN 5C.RE,JH EFGRUPFE
\
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Scltr :
Varten auf Wash
CARL A. EIIRIHRDT,''*:'
inseUen diirfen. . 
--- 
[ Verschuldung kar.ln noch zahlungll'
op""ia"a"r haltel. d"tT I i,n"r armeier Entwicklungateiacr
fesi noctr in Dezember die Olpre.isl I f.ar*g"n aussehen solleo, dle roll';#;t;; *etcu"m Ausg{ Yd I ;;;'ch wd ohne allanvlet Dklsls'
ab sofort oder zeitlich gestaffelt' lu" I ,ur und Btirokratie verlraftet wcr'
iJ -"""tr umstritten' Davog' 
-"I* I a'* t-o*"*-pi"s"r.Debcttc Xano Gt
hiinst. noch bevor Carter P -y"' I nur ntitzlich sein, daB ia Deo Hasg
shin-qton FuB gefa8t hat, Entscherdeo' zuvor im engsten Kreis iE Klartcrt
des 
-ftir die Weltwirtschaft 
-urd.ru:' iiber die Pfund', Lira' und Franc'Pro'il; A;;" ab,'dao sio ae-1.1$ [i"i" 
"oa 
was drrnit zwat,EGr.
sdwung international konsouoren" hiingtgesprochenwlrd.
Lesfrafil auch' kiinnen die EG'Regie'
*oot"U"tt jetzt io Den Haag dclt- 30
i;;:-;1" verschaffe ihnen die Ver'
;;;";;s der zeitlichen Horizonte
i"rt iuiJio" Aut.uge zu den Fragen'
;i; a; Entwicklungslander zu einer
i""*-w"r,*irtschiftsordnung in die
inl"tiutio"ule Debatte geworfen ha'
ben.
babei geht es nicht nur uu die
o"ro"i"tuJ zu entwi&elnden EG'Vor
;dila*, auf die der Generalsekret6r
llrliottua, Gamani corea' seit A'n'
iJng oktob"r warten muB' weil die
"i"" so* angebotene s"q-$cb:Mitqift noch fehlt' Auch beim lqoro'
itiilii"ros in Paris, der auf die Unc'
tuJ^"tUiiten soll, hakt es in dicsai;;;; den gleicheu Griiode IE
"ii"r"J;titr",, i"t EG' den USA' Ecd
I
GEMEIN:,CHAFTEN 
- 
SORE'-I{ERGRUPP.E
Dat.um , 29, Xl. 1976
h ie ersten beiden der drei jiihrli'U chen EG-Gipfelnrnden haben im
April und Juli kaum etwas gebracht,
das den Aufrvand gelohnt hdtte 
- 
es
sei denn, man glbt dem zur Routine
werdenden Zusanmsntreffen, mitein'
aader-reden und elch'darauf'vor'
bereiten der Iuhaber der politischen
RidrttinienkomPetenz in den neun
Lindern einen Wert als politiscbe In'
vestition.
Dafiir war das Juli'Treffen etwas
wichtiger, denn es muBte die Ver'
stimmung der kleineren EG'Liinder
wegen ihrer und der Gemeinschaft
Nichtbeachtung beim westlichen
Wirtschaftsgipfel in Puerto Rico drei
Wochen zuvor beseitlgen. Dar war
ein Riickfall gewesen. Zuvor war
schon auf das Treffen der neun Re'
gierungschefs Anfang Dezember letz'
ten Jahres in Rom der Schatten von
Bambouillet gefallen. Dort hatteu die
,Gro0enJ in der EG die 
"kleinen'Partner und in ihren Augen auch die
Gemeinschaft, die sie verbindet' im
Kreis der Gro8en des westlichen La'
gers ignoriert.
Bei der jetzt sechsten Zusammen'
kunft als ,,EuroPdischer Rat" in Deu
Ha6g kann man davon ausgehen, daB
der n6chste gesamt'westliche Wirt'
schaftsgipfel bestimmt kommt. Da ein
ueuer US-Prdsident sein Land im er'
sten Amtsjahr nidrt zlJ verlassen
pflegt, wird es wohl im Mirz oder
April zu einer Konferenz auf amerika'
nisdrem Boden kommen. Ihre Be'
deutung wird, das ltiBt sich absehen,
auch fiir das westliche Wirtschaftssy'
stem griiBer sein als die der Konfe-
renzen von Rambouillet und Puerto
Rico, Bei ihr wird es aber auch mehr
als zuvor darauf ankommen, daB die
dorthin eingeladenen Regierungs-
chefs aus der EG mit dem ganzen Ge-
wicht einer hinter ihnen stehenden
Gemeinschaft auftreten, also von ei'
nem vorher erzielten Konseusus mit
ihren nicht anwesenden EG'Kollegen
Das empfiehlt sich diesmal nicht
nur wegen der nun eiumal vorhande'
nen Empfindlichkeiten, soudern ganz
klar und hart aus der Sache heraus.
Der Bundeskanzler sdeint das klar€r' sec&s aoderea luffiaaE utrr
kannt an haben, ur, 
"r'iuli"-frtr} 19 Eatrictlungsli&a sict€r E'd0F'um eine einheitliche,'";;;;""1* *"tttgcgtutba'die?8 hmtdc
M6glichkeiten und rutftt*tt*L"fUi' Olerporte dcr Opec reP-rtsolu![u
dren ordnungsvor"t iil;;;;;- nnd dort entsprecb,endeu Hn6u6 tr'
tierte Haltung der EG zu den Frageo DeL
einer neuen Welhrirtschaftsordnfog Die EG legt gro3ea Wett dutd.
ais ,gipfefwfirdig'. klassifizierte und hier ,,mit eiaer Sti61as",aqhlttth.
zum ientraten Thema der Konferenz Vor einem Jahr hat der hudalrU'
am Wochenbeginu in Den Haag wer- ler im lfteis der ReglcluDeschCft hgt
den lieB. gerulgea, um auch celnen wldolttst.
Der PrEsidentenwechsel in den beuden britisehen Kollegreu fiis dls
USA bleibt nicht ohne Wirkung auf Einheitsfront zu gewinnen. Jetrt urrl!
den vor einem halben Jahr testg;teg. diese'Gemeinschaft an ihmn Wort
ten Kalender der interaationalen stehen. Dle RegienmgUchcfs stlbgt
Konferenzen der ludustrie-, Rohstoff- . werden dafiir in Den Haag to dl:
und Entwicklungsliinder. Man mu$ ' Verantwortung genoEms1 FatallrU'
- l sches Warten auf die USA hi[t ntcht
sich, ob man will oder.nicht, 
"tY,l-t l- mehr weiter. Vor dem Hlatergrntad
tnehr Zeit aehnen, weil es in w:' I der in einigen ihrer L6nder la ver'
r-ui"+"i-i- WeiBen Haus zu 
-T"I I alaiig" Niih" zun gl1665ankrott
als iur einem Persou"oY"!H"t_.j: I treiUendea Entwtcklung utcseu ;lci"r trt*-ior.t' Das heiBt "b"I I ir="r"rn finden, wle fiir dte lntetla'
nicht, da8 dies andere als ,,Pause-. I tionalen Rohstoffprobleme und dtc
XOr.'tMlSSlO\l')LFr EUnOPeISCH E N
Handdsblatt
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t) DIE@WEI.T
UNABETNGIOE TAGE.ZbTTTO TON UAUTSCf,LAIID
Zusptite
Einsisht
VONIIEINZHECK
Trundeshnzler Helrmtt Stbmidt will
lrdan- cttroeliecilresr SBsts- ud Rqie'
rrmchAc iut Oer EuG ln Den llaag
uffiureoEr GiPElhmlerenz eine
oiii- Stsulaale zur B€'beodluqq $es
iiio,r,O-$a-fonAflds vot'tnagelr: Dl-e In-
iluautetEnacr mllt€lt rrccrstdrltte fina-n-
zielb lrrtrenSurSeo inacben Glsg tt{.
tiilentti.t gr:,tuiirunAdtu stdgpml'
um *,or ellern die Iage dfr- ermstEn
Uinaeiaer Oritten Welt zu lindern (DIE
WELT t un 26' Norrcrnberf.
Nnrr eo eietlt Scbrfdt dm Ohstre, die
PntmcUtutgsl&:der von dh'rcn Fotde-
lungen nactr rudlh'lerr Verdnderungen
a*-wtroscuattssystemg 
- 
beglorpnd
rni,t U Rolrstotlpolttik 
- 
abzubrlog-err'
N.G -t,-ltl dirs desbliatp 1trelt d€ut'Iieh
riatUar ihle Bttssberettsdraftr aueih
firtEh tntit€rc hande&politische Zuge-
stiindnic. zu erkeno€n gEbe' testehe
Alrrssioht. die Geilebr der Konfronlation
Jw,lsotren Nord rurd S{!d abarwerdm'
Unerasgeprootrear ist dami,t die lloff-
nuna rreitduptt, daB untcr eiaer sol-
ctiei tco,nstrtlttiven Politik die h-eute
niotr Uestetrende Sotridaritit der Ver-
zw;itu.nc zwisolren EntwicklgngFlan-
eefi imI op€c-staeten leiden wiiide,
una-ate Lander der Drlttsr Welt e6rtren,&g stJ zrletlE"erst r.eidtreeieocle.4et 9t'
."use*Otrunced sind- Dires dlirlte den
fiffin'idispl"Gl"m der opec b. zu-
tuntt enrirflndEoh schrndl€rn.
Datum , 29, Xl. 1976 Scltc : ((
ri 'l
I
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I
r uotr stsbt die Verst&klrrg'iqt delt'A^den- O,tlet:ttlcnen Hille blsher be-ii,faitr;uf'dein Fepier' 
-MuB man
s.trnlOt darao elinnern' (El' Cr .-
ii,um lrn Kanzlemmt 
--r97{ zuers! cur-'iiiu ai.r EntwicklurgSrilfe drast'lscn zu--
ffin'ffism:,'m'ryh$li;
-rrn-aerr-nitusmam'tgedrlingtft at?
Eeon Bahr bat ztrar ,€'tzt flfr die bc'
"#t"f,ed<i"t Clrefgecprittho 
ilDer <!en
#ff;tr-i6zf--eGtc6oam els letztu
'diitffioat""g 
.eine :lX *$ygffi:
. aenti'E9 Aufstoclr'mg Pffif-d;ch EirilDt er dies wahrsctreio-ffi tilT"iclr['ernrt,'uena'xtsseo[ti-iHffiffiHf
iira -i7-niE 
"i. 
-eusgeuena. vgo 
-dPT
.ildriiitJ. Edsis vsr g. Mitriard€n lstliio 
"lrt mit ulner zw'aizi4tozeutisp'rStetaeruoE der atte Zustand von ls''lD
#iIertetT,Ge[en. Bel der gegenrvEr-
fr#-'-frrslattSa8e unil Apele -erkl[r-F'i'ltoiamo rs1 sdlon elne solehe
:;d;ffirrd (ate in wahrtrcit heine tst)ii.-#-;6dcheinlicl5 ei'ne dantilber
u"a&*alenne hat dle Slaitbe Chance
*ie .fri- Vottt""ften in der Lotrcrie'
rro olausibel d,i€se Strategie ecin nrag'
Dso'komrnt sie nlcht 4lr sehr .(an?)
sodt eorudern sie wird auob ndt uazu'
riictienaen Mitteh vor3et@tDBr lleDn
voraussichtltotr eoiroa f,ltte' Laerber
irdd d€,r'Pddser Nord-SlE Diallg nrtt'
els' UirUstp"tqrfercnz'ofu8€6chl6sen
wer&r D$e EuropEisqlrc G€nldoadolt
soU-tier rdt dner Sdrrme sprcch'ea'
'q,tig ebc,r treu,tc ad dcifi wss'Bic , l'
saEBn hat
Bei der vortemeitendco metuu8sbll'
a'un-E trat sicrh Bonn zwa els N€hmC€r,
"UCinl*rt mit kqnstr:uktiven 
Vorscbl[-
eBr,-ft 
"votg ts* So tommt 
e$ q!.SC
firrieen ad-t zusammen mit der Brts-;ffK;ti*ion sich weitgeM artt;i; dir,idsfiscrben vorsch'liiEe der- Drit-:'tt" wetl zur Rotrstollpolitik eingelassen
i'r;6en und sctru'ertich von ltrelm'utSffiat *"rvon im llandstrei& abztt'
bringen sind.
il;ilffi;* r""PP g,6 i.'t e,o \drular- i
deri ![ft zfrlickgeld4rstq. also YP
n"m 
sino solorre aossaedn u!e'-qro-
,"i'trraro-SieteesoJo8e" mit groBer Vor-
"ictrt zu Gni€Be0x. 
Deno: Bonn hol <ue '
tsri6itiioT- ntue I e76- css-.plbsf,.qg
I ren muB sictt diese Zatllen nooh ein-
lVlnat vlergegenw[rtl'gi6' um-^zu .se-
hen- wle prc}flr lldflrrt Sctsnldts $ra'iirii.a" poettisr in Den Haeg zu beur-
tstlen ist.
Betfiadhtet tnan dann auch noc! dle
ailirrt"U"-Sttrafiqr gierade dcr fuB-
IsaDtteo Paitnerldnder in d.9r Gemeln-
;.h.d- et l Vonabend der Olpreisedfi-
ttrroa tsie,le mbenstefrendeo Bertcrht)''so;h;;tr, mit wi€viet Geg@liebe
ScfrmidB liurzatraige VorwErtsstrat'egie
reehogr kann-
A,ogesiohrs ihrer D€visenlgge 
-ryerden
aiJE-C-partner, so ist zu befilrchten' es;;rkh"t" den' weitgestcckten Forde-;il&- der Entwicklurgsldnder nach
RotGtofldirl8tsrous zuzustimrnen' als ln
Aie trsee'zu grctferl Diese Zustimmung[orG-t 
"i,.tt"tdtlt 
trotrte noctr kein Geld'
&n f*tmt er Marsc{r in'den Dirigis'
nurs auf die Daurer alle Beteiligten 
-inaust"ie- wie Entwicklu,r8sld'nder 
-
teuer zu stahen
:i'
:ij
._1il
'!.t
.J
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IEEC premiers eager
to forestall oil price
rise at today;s summit
'The lligue, I(org 28 - cions wlienltey meet in Qatar
West€rn Europeh, faltering on Decenrber 20 to review their
.econonie recqvery, thp thrcai oil.price policy.
'of a ubrv rise. in the price of oil, A majority of EEC states ep-
trade rclations rdth Japan aud peri to fatour a demongtration
'the se'irch for a uerv moilw of. goodrvill at Paris. Althoush
uiueadi 'with the developing none is prepared to lvrite off
rvorld nill bc the domiuating the debts of developing cotm-
themes at the ttfoday meeting .tries, all but one are ready to
'bf EEC Ueads of governmen-E pardcipate in a common fund
lppeuing here tomormrv. desiglned to Frotect'the purchas
' 'The.eight pripe ministers aod rng power of producers of rarvpne ilrcsiilenl, attending the mmerial!.
',Jwinter sessiou'of rthat is irorv A tnore hard.nosed vicrv isag esFlblisherl, thrice-yearly championed by Hcrr Helmut
ltuar' T3 also 9):p99te4 !o a'r: schmidt. t}e west ccrmanfnounct lne Iormal aDDorntment .i
:;t }ilR;;i;;ll;: it';h;n!*i cnancellor, without nhose sup'
.oiesident-of:the Euroucin Com: port a common EEC pocitiott
iuission, 
- aiid to diicusi -iiG .Xpffi h.are little .rneanins. The
nBmcs 6f AJ t2 cominGioneis '€hetrcellor's. operting- ststernent
w1o qrc to take o6iie rvittr trirl ol this subiect.is Lkelv t-o 6€t,
iu 
-January. i tllo tone tor the rcst ot the
.-t['-tlrc-'titnd tlmt rcmains. a debate'
,d*eni:UurdiJ-*ilt b;-;;l;;J ._ Diccussions ,on . t.re Ncrth-
"to 
- 
tiro -iJpin;-;;- Efi;il South d,alnsuc-are l.kely tu run
,tnioU gubmitted last fanirarv rnt:c. q geneftu rrl'rsw ol Ule
'ri-.'ill,iJ,tjii;jiJaAi ir "n"i,ii;-, .wor'ld eoonomic siruaCon. in
'!iq;iqI;.i""li"aii'fi ,',_in-u,f #S9".*t,lb"'1.,€._,{, jl..rvr.. sJ jrrr &w r r.ruvtrrqrJ. ursii;i*ili' FilnJ ltinist-ii. -f[j oouery. pasol le EEC panioipe-Affiihia;;d..4:;.ani-attcn ti,on,.in .a jche$^ tc fund theti6n so -ir4-ira- ier" -of i-ts gtel ling,4trlqnces mav..be rai.sg$'u O far. aud f .ry Of .its stolt n&,m.t,a  llrlv.-b  t cd,
trtodcst inaitiCat nroo,osa,ls fort gul no irealstcns €re I.r8,ely.ryhrle
n*::i*ts+r*'*;,iti;iy.;;f,"1$llji"i:f, ,*ijl",,::*:i,llrtir r.etaiibd, ;, ' - IntelTrlnonal-IEonetqry..tsun0 Otl ,
ft-'dfr-&rrmns is re,oofreil to a $3JflIm (82,400m) tolr are ,
: bo dggrv.ai the ehirrt etritt col]:lf,llFifrffifr'il'"iiiifii'ir,".Tir'i 
-rurning, to EEc intcrnat'
ue. clririhiaa-t-;;1; 6"5fi itfnirs''dre lterds of Soveni' :
po.lleaiues, -th$oic"irri-oo irriiii 9,jll,:So ?trnr"_t-"3^_9,, gr_rp-.lft''e Mr'iu$6d
lffiffi,ffiffi;ffifffi
':iisi*tigfu '"J*1r,To**,tL,iL',"i'&! jit,[::riTthe EEC should otav,fu ,taird' tffi'j* oru' ;#io,ii}Hitir^.r,f
, at the closiag miniite
i ;ion--;f -A;-1 ;;,;;;::-',fl -Y'.-main hope is.for a qtiet mcet
I iiilioci'tilfoi.i:,ilil#i: ffI/. .'lq IIU igiil, howevei, take the
' trir:i-Jittrhit-ci"tlii.-r"- ii,i opportu.nitv to set" 'out the
prr.e -io ila.d;;b" rv "''5 economic oosition' atd he will
; 
' rrre CIsintiat -qd;-i;i fflf ,|3.r*rl#,ir;l dUli:,llUli*| ;he summi,t ir rihethe
l'cuiatorJ. sestrrc 
", 
,f,""ri,Lo, ,,ill3*SLl in seekiug iriter'
' 
iltiffi r;il';lh6# si ;:Utlt*','t1Y:'i:. f sft ;g;r.rv,:rnrwerrals. wourd, pl 
-TJ bilances. But Downing- Sil;T I$st un+ of.persrradinsjit plo:. ,frIr*aii,ilffI. 
-y sussestions i,I!,.^1"j,P'postpoac a btg ne* iiiit ti-Ti-iursrrine ii"aTire-rEii I
in'r,iiJii.t;1*ope. r{g or:s,ani. 'i'""rtffl',-r'o'f 
-t[ai--8r-tt'i-cifi: 
Izauotr ot Pe!.foleum Exu(/rting Rrirbin'c inma.tio+- 
-^-^^-,. !'yr i -of rr i  gq i  -iiiit"int iramediate 
"rn.u111 
i'
I counrries) har.e made- ii,ctea; fai"d;fis,Lrelile ;nibir-;f -ifi;
I :H.'"ltfu 8"#?i1i"fj j}",,liff :E[r,h", ntfri,,, r.&*li'h.o
:D*tc 3 2:9, Xl. 1970 ,ryrgcr|.
' 
Fron, \didhael. Ilolnsby iani b"arirre on their discus.
uffiE-Illiry_ ^t
;g*rruc#xfm'Hff #f&'"'ttpffi $ffi }a;r,mt,
I i/
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,Thir{,wq{{ aUpstiariq aqd the oil pIiS yi!_pre-occgpyflsEEqstmmit,{ndrag at Se Hague tadap ReghaH Orle
@ rei On, !i6 &obiedffi rai sed' byl Ur e $ on h - S o ut h c hufe rcttce;
fflb:oi[iiiryddmon;Hrtn:.ou:weflp '
j''- 
, t..'.-' --' r a J3q-
in.thdlhadkgfuffidd,'
, ,. 
-'. 
rf f-ar,. , 
,1 
+ i
or, gnleirs net ycri,reEs'anost otrh rru ,mpor,ttri [Jrc sioa of ,t]re,6lalog11" ,urt go
uncer,tlin as 6mr,,with, oilly EEC Comuries,ion hes niade trd.,atreiOon sctreOuiilnOi.euitir
pqc 13.
./,
l\
three weehs tO go befote Opec culat;ous based on a 10 per ernt. 15 regarclless of the meatre
Minlsters meet rn' Qa.tar to Er irg i^itfd OECD officials- ha''e ehancei of ant' signtficant igree
them. If anr-thing, the plospeeE suggtsted tlrat I0 perrent. \yould mcnt emerging.. ..
are even more @nfused follo.rv- be ' just about toleraole. In doing so. .thcy aDpeared toing tro tnterna[ionsl neetiigs American ofrcrals lxve var:ousl"v be trr-rng to forue thelndustrial.
Iasq veek thet hi,8,ht have pro. ugucd 0tlat l0 per cent. 's the ised eight into a LttF, If .Ihe
vrded an,iadication of whil hes eDsolute. Ittxi.ilurn end tl'at eight propose{..p0$pohing\treip store for the world eco[ottry eren I pel cent. rbrdd be too Decenrbcr li . rneetrn8. they
-the meeting of Areb orl muclr. o would provide Ooec with,, an'iltlnilters in 
. 
Krlwait-, hrrd {he - , - "ii. e\cusc to tirtse oil -pritus, onlnn
;tr",'j:'Ji 'll' fff'U iliffi Th'e sidelines . fiiH1',i$l,iiilnii'*:'JJ'ilt\orth.Sorf,h i'dialo.drie i' ''itr 'On the .sidelnes. .h , wir og deadliue.for*poncessfins,to,$re
.F{iI' . ., 
*oi.al" [;ri;;':;i,;t i""'.i.i,i, T'rird lVorr.r. {f. on thb ttho{
. trn Kuli'ert the Arrbtlinisters c'o-sr,-Jr'iriJ"oplii'*,i"fi#";;: hand, dhe meerrng. rook gtaee
'rpplared to be al frr awr,.ffom porti.,sr -manutact r"ri lo.;i erld tnrled iu disagreenrlnl'
asreEment as cver on thq plaf i1.e6.L1he WesL r.hich the 611 there ' would he ,ln equally
'iii"HT,"**iJh"f,BHt ;:ggn,ri,f *lil:"1'ln,i: l.TJilt 's'lT$j[t"*'3[ri,1 #llyi s{r* rn *,. r,iau,
,PqT cent. to lraq's 30 per cenf 66 ODec iecreterr"t miintainl belteve th.t tho hlrriline Op€. :.ii'.t L,"n' to *tricl . ttrc
.Tlie only ,thins that seoured tir.tt'*.t[u coii;aG;,; ;;"dil;; counti€g ere dcliberatety t4b6 elear .,vas that pflce
ap rhat rras a,so *";$il ff ;lrTfrf jd*i,,',\:it,i?#i,i{i ::''h,r.Tyrfllx',:sll# #jli frfi,t$ttfirtm,r+ji
western experts at thet par:s iizil'lo;..:i,!-;;i# ".ritil'.ii, 
."ider the reet of tf,e nroderate.s 3,,lXri,3il.1ii-T#;.i.dTrtfifd;,llcgue, si,o bellero ilBt after haveput the Rgure at :l per cent.'fit'e days later in Qetar.irriiii.ade&pTea,.&ions-oian if'r-6';,ii no.ny weitern ei: But tris sutr fardrom 
","", 
l;',!?lrllrr,gf*I[f$"L #r'11rnerease fFofi all r,ound tho per{e believe that this ar!ur.15rt ure :vtinlsteri"!-nl.iaii.qnh in* w6st.no c{nitsslons in th(ilorld (,mtinly ,ln the t0: to 20 inettr is sterjte. IIow lar stroiid ireering ;iit a.t,,eifi'i;i;-lhtlrr eenr.-brrir.e0 obsc woura onc'teru'inio 
"c*uut, for ex. in Dmdmne,...Dveri'if ira.illii $Hltff ,f,*r,Lf!l,si:f,ff:lose ere{ibilrtv'lf it tlia mt.lmple, tire lxira eost oi untorit. rouk. deeide ,to proiong'gre.pil frrtce, lpilirrc corteni tom6ve. The hope, 'perhaps. vein, Jls'afui-in ..iiaaarr-tv:d;ii;;,;;i;renee with a $i'ew:ro .a,ilet t[e,prrls ralkr gdnttuiuc oexrin some qu$ters rs ttut the dl ten b-eceuse the port ti utoctridr r"rtnuo ,inist$rir;;ifuier, year. welding rhc oi,t w€apo,eountnreshav€beendetibe-rrtelv" 6911r. mO oi tlre day, wirat hipi in ,tile rat"-;;r;'i"r. in the dlalogue ia econveffentt*tting up thE prlea itr adttnce mettirr is-clearf-u'hat irie tl,e i"i-nrr', d1. u.s. add riost of 
.way for.the otl countrlee toof Qatar to ensure'thatthe wF.st opei eorintiies make of irre ttre-nonoit devetopini cou,:iries dcrnonstlate that tfiey are mai6.responds with a srgh af grati' f gurct to iustify'prlce inerease.s,, rvouia .ratner 
".at-urrT[ irrJ new trlning thelr. role. rs championstude if thc ErsG is lq,ss than It rathert ttrin ttre'flgures ttrem. Carter ad,ministrarion hhs ;f iil;iiii'rliviria.fcars' sclrd,'. 'trren over the rslns in wastr. Iest week.s ,n.iiurur. *r.,r\e l'rert' ihrtia'v'o.*tH 
,$i'nfllr-q"i'ff.,,-irt'_-:1. tr,rlla'r'"*"t 'r'\i:'H"f, ;[:T#1'J,"TH*#.iTr-dtr€3:,gned to a.furtfterhas onlv bcreteilv ' ttarted to eoiliGo=etriins o'r ttrs l+ont -' oJ.ii.ion iests iioi-wttu iii. rilg". Bpc 'sunimit ritrtctr opens iuca&paign againrt it, or at ,lerst south dialo6ue ,iession in Parjs. ,tiaiing tsrtns in parls ,but *itt, frre Haguc today rnd is due toformoderatioo.BrrtOrell'€rtern The tD developing.eou,rtri.s re. gJr"iim.nii.;ii,;t;;;.-y"t.to discuss nortti.ioirtfr isgues. gutapproaoh has been raggpo. Ger''preseotsdat tlie Gt,tis wereitljt -mri" . Rnat'asiersmJ"t diirre in the Enal enetysi', the oitmanv has-srid it could alxorb.incisting tast.week-largely ,i iiiornt.in or pi,pei*oi[',tirto*n ltinisters in eetat arr ,morer l5 percEnt. increase-a figum the.behlst of $a.ol.l r.,irni"ieJ ,,p Ur,,tf.,. foiismmir.ioni 
"t llkely to bue their declsion onwhtch woutd be &srirouE for 
-tbrt.ttre,0nal ministeait sei- ui.roiar!]rri,iir'.ffiffivefiof rnore nrtional consiaeriuon!
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O& tAAOtfrtNG: !$eild, ndowitd, hq4,..lrs1t, Nigette,
', '$dt:tdi Arubiq, Yerczuela- ,
-tn ttri. seisethlf trrei do 
-fr6't 
-w.ill-not be*-6'-dEfl bvri-afrtiqn.. ryurkl prpvirll sGttrr dcal- o
s.,rtio Ue oUtigeO tomake con For thcir part, 
-ihe 19 h.avc lts c.pital 4rrrkctr i! tt@[crsionr 'on ' -ittrer dialoAue: 0eclinerl to dlscifi long-term- oil for better Pn]tGetion ftr ltt ilo
irfriil'rtr.f, Xs-cieut retiet,-in iirppty'l'arraugerfents-.. o{" lo investments "ln tt!trtlo?tr3
Oraer' to- tre4 thi; oit piice unCiita(c rhri thet iOtl'I be countries. , ., )Iowrt: 'Prlvitily, the inore no more ernbifgoes. '1 ' There is, in fac0 dill tt6
itl*1,*i:nii$:'1i*1J,l,i",r_,,r.{t"?itiul*r:ifl:dffi t*,ffidldoa,c is to-w*d :{tli*,?:l 
"Jii"iitildirG ,inqor.e cn;..? re on rheir th?G Edo,!ffi..tSef,r1'jfir!il,1ff,i'g.tno ou]' }ii$*atid -' i u!1ir'i s u -ix.demands-a ,"oc!6d ,dffitffi X$ -ffilr rqr*t*,**: fi#ttrffiffi
ts,*111r.!";,tx'ul.l'tH:*ij'+ri{'31j.,si:ii5i1"1'"',11,.. j::.#n:ffi
'ElUUf" Uff#F?r iri xiy#*:tiny"fltlrfi t;tL"$ i""ff:J& ffi
r{e r uii.*,,*"md.*: ffi,riiirii!,i&,i:.ii'E[! s*.S-,iS,fl.lfrluitil 3iffiti,x,,']ffi8#}thi te nsket qn t
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(DAL NOSTRO CORRISPONDENTE)
Bruxelles, 7l not entbrc
l.o spettro della nuova re-
cessione eco[omica che in'
combe sull'Occidentc sarl Ia
costante dei temi che i mas'
simi responsabili politici del'
l'Europa dei " Nove " discute-
ranno lunedi e martedi Pros-
sirni al " t'ertice " dell'Aja:
l'immincnte "summit " petro'
Iifero di Doha, il dialogo
Nord-Sucl. le frizioni com'
merciali Cee-Giappone, l'invo
luzionc della congiuntura e
conomica e sociale europea.
E'ormai assodato che, do
P(, una timida ri.Presa durate
peraltro appena Pochi mesi,
le economie occidentdi si av'
viano nuovamente vel-so lma
fase recessiva. Comc gii el'
tre Yolte in simili circostanze,
si profila minaccioso il riscldo
di vedere riesploderc naziona'
Iismi e protczionismi mai st>
piti che finirebbero, Poi, Por
aggravare la crisi c renderne
ancor piir problematica la se
luzione.
E non i un rischio astt'atto.
Le piir recenti Prcvisioni ela'
borate dall'Ocse, dalla Cee e
Cal'le Nazioni Unite sono Po'
co incoraggianti sia sul.Piano
dei tassi di espansione-'econo-
mica (nettamente inferiori a
quelli pronosticati Per- l'anno
prossimo solo qualche rnese
fa) che dei livelli d'occupazio
ne (il numero dei disoccuPati
i in aumento del 20ot in Gran
Bretagna, del 16o. in Irlanda,
del l0 c'o in Belgio c del 6 % in
Italia).
E' altresl evidetrte che, in
queste condizioni, Pochi go'
verni sarebbero in grado di
re3istere ellc inevitabili Prcs.
sioni interne pcr I'ettuazione
di provvcdimenti Protezioni'
sti: ne . conferma, del resto.
il duro atteggiamento delle
Cce nei confronti dol GiaPPo'
Dc cui a stato intimato, e sen'
za t\rilti ternrini, di autolimi'
tare le propric Geportazioni
verso l'Euro@ sc'vuole a sua
volta limitare t[t Protezioni'
smo 'di risposte " da Partc
della Cormrnitl.
Riflettendo, la Profonda di-
versitl delle struttpe sociG
economichc nazioniJi c la fase
lr
v
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Domani si apre il vertice dell'Aia
L'ipoteca del Betra;$lq! Besante
sull'Occidente in bilico
po
|;
di ripresa chc si t ormai Pra'
ticammti conclusa lranno in-
ciso in"linaniep proporzionaL
mente differente sulle singole
economic curupee. Con il rl'
sr.rltato ihe si b ulteriormcnte
accentuato il gil notevole di'
vario tra "ricchi" (Gcrmania
federale e Benelux).e "Poveri"(Itaha, Gran Bretagna, Irlan'
da e 
"-rencia) della Cee e che
si ) trwta una ennesima ri'
prova di quanto valgano, stll
piano dei fatti, gli imPegni
- 
puntualmeDte (risattesi 
-
a.ssun'.i ncl contcsto europeo
sulla corlvergcnza e la "corP
plementarietl" delle Politiche
economiche nazionali.
La Germania, il motore cco'
nomico della Cee, i rimaste
Iinora sorda dle richieste ri'
voltele da pii Parti 'Per una
accelolaiione esPansionistica
che escrciterebbe efctti Posi'
tivi sulle economie desli altri
Paesi Cee: il "complesso del'
t'inflazione" ha prevalso sul
governo di Bonn chc ha Pre'
ierito ignorare le asPcttativc
dai 'deboli" ai quali, Pero,
non ,lesina,' poi, t Ptil dotti
consigli.
Ci questo scenario giir ab-
bastaDta complesso si inseri-
scp, adesso, il "summit" che
i Paesi dell'Opec terranno i:l
20 dicembre a Doha per de
cidere l'ent^ti dell'aumeDto
del prezzo del greggio. E'
chiaro che, alle luce dell'invo
luzione che si € giA manife'
stata, la situazion,: economica
della ContunitA subirA uo
nuovo contraccolpo iI cui im-
patto sarA inversamente Pro-
porzionale al tasso di aumen-
to che verri deciso dal "car'
tello" petrolifero c le cui ri
pelcussioni 
- 
in termini di
crcscita e di livelli occuPazio
nali 
- 
valieranno a seconda
delle capaciti di resistenza dei
singoli Paesi. Ancora una rol'
ta i Nove alTrronteranno la
crisi in ordine spar.' p€r non
essere riusciti, nonostante i
lanti "vertici" tenuti dall'ot-
tobre del '73, a rnettere a Pun.
to una strategia enetgetica u'
nitaria che, U"rr o'nd., 
"-vrebbe dovuto ridurre Ia di-
penrlenza dell'Europa dal pe-
trolio e, con essa, la portata
del ricatto dellOpec.
E come se non bastasse, lo
Occidentc 
- 
e, quindi;, anche
la Corauniti Funcfrea : e\ pre
so a tenaglia tra l'aumento
dol prezin dcl greggio e lc
concessiooi cconotrtico - 6[an-
aaric che il Terzo mondo esi-
ge dai Paesi iodtrstrlalizzati
ne! quadro della Confercnza
sulla coopcrazione economi-
anrx, a Parigi). Forti della Io,
ro arma, i goverui dell'Opcc
subordindno adesso ogni lo-
ro decisioue sd greggio all's
sito dcl negoziato Nord-Su,l
llca internazionale (il cialogo
ll Nord Sud che si svolge da un
I chc dovrebbe conoludersi a
I metl dicembre con rn "pac-
I chetto" che, nelle aspettative
'del Terzo mondo, dorrrebbe
I l;*tt; ;".;;:i di trovare
l1un" t'oea comune sulle con-
dare il via ad un "nuovo or-jaine" di rapporti economici
I internazionali.
, IUa anchc in questa occasio-
ne i Nove hanno britlato pur
, asscnz di cocsionc e di ini-
i cessioni da fare a Parigi, si
rlttdtaho cosl nolla scomoda
posizlone di dover srlbire un
altro ricattb le,cui con3eguen-
ze, col tempo, potrebbuo ii-
velarsi particolarmente dan-
nosc per i "poveri" della Co
munitA (& evidente che Paesi
1 come I'Italia rcdranno au-
ii mcntare la concorrenza dal
Tcrzo monde soprattutto in
certi settori, che, come qudli
agricolo, alimentare o tessilc
costttulscono l'attiviti predo
minante delle nostre regioni
meno sviluppate),
Ugo Ptcclonc
| .',
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DUE INC0GNITE ALl'AJA: LE DECISIONI DEL['OPEC E tA PoLtTlCA Dt CARTIR
La prussiEura $treBfrffi pefir@ilfrfrera
.I
Emasggr&e $ut uertrce europeo
Di lronle alla minaccia di un rincaro del greggio i Paeli indusldaliuali non hanno ancora una ilra.
legia comune ' Si i innbbialo il tolloquio llord'lr d ' tt nuovo presidenle americano lembra lavoreuoil
all'uniii del vecchio conlinenle - l'inconlro det 2 dicembre in iorana lra oiscard e i dirigenli ilatiani
DAL t{0STR0 C0nntsmf{DEtiTE t Stati- Uniti npl corso rlella r V€ilro eurgpei E alquanto rl-
f rapprescntaDti deU'OPEC.il Club dei produttori, fanno
dlpendere iI loro atteggiamcn.to dalla disponibilitd deUe
nazioni indrrstrializzate a fa.
re concessionl finanziarie aqublle in via di sviluppo, nel-
.l'amblto della, eonferenza
Nord-Sud. Ua questo dralo8,o,tnlzlato un anno fa a parieitra speranze e perplessiti, Ii
e rDsabhato al punto che la
riunione conclusiva a ltvello
mirusteriale, prevista per
chiudere la pnma fase della
ambi.dosa coiferenza. appare.
adesso un'impresa quasi ir'-
realizzabile.
.In- un momento dl passag-gio dei poteri alla cad Bta;.
ca, la delegazione americana
non d in grado di dlscutere
atgomenti quall I rndebrtamen-to del Terzo Mondo e la sta.bfliti det suol redcliil derl.
vanti dall'esportazione di ma-terie prime. L& soluztone diquestl problemi comportereb.
be in effettl un rilevante tra-
sferlmento dl ricchezza. La
non soluzione potrebbe porta.lt t e .
!e a un frigidimento dei Pae.
si produttori.
Il teneno di manovra clei
nove capi dl Stato o di go.
stretto ln qrresta situazione.
Non conoscendo le intenzionrdella futura amministrazione
americana essi non Dossono
che allungare i tempi e con-
tare sulle dlvlsloni all'lnterno
del Terzo l\tondo.
Arche sul piano polifico
I'incognrta Carter pese sul.lEuropa occldentale. Netlo
splegare a, Parigl le rr:ndenzedel neo presidente, Pierre Sa-linger ha rr^sistito sul suo
atteggiamento favorevole al.l'unlta europea, ,n contrasto
con i suoi predecessori chepreferlvano dialoghl separailper potere dosare meglio le
preferenze lrerso questo o quelgovemo. L'appartenenza alla
< conferenza trtlaterale >, or-
Banlsmo creato da David Ro.
ckefeller, presidente dellaChase Manhattan Bank, al
fine dt intensificare i raooorti Itra Statl Uniti, Euro'p'a e l
Grapponc, avrebbe consentito
a Carter dl approfondire la
conosceDza dei probleml del
Vecchlo Continedte e lo avreb-
be portato ru posizloni diver-
se da quelle dl Ford e di Kio.
slnger.
- 
. 
S_e, come afierma Salinger,
l'lnfluenza taumaturgica dEIla( Ttilaterale . ha fatto diCarter un partlglano delt,unitil europer, la Comuniti, non
d ccrto pronta in quanto talc
ad awlare un dialogo con gliStatl Unitr. Si trabt& comun.que dl lporesi e dl prosDettlve
che inflttiscono aniora-di plu
l'atmosfera dl incertezza - in
cui si riunisce il vertice del-l'Ala. Lo stesso cllma ha pe.
sato sul lecent€ lncontro di
Eamboulllet, tra ll franceseGlscard d'Estaing e I'inglese
Callaghan, e peseri su quello
italo-francese fisSato per il2 drcembre in Toscana.
Ilernardo Valli
I PARIGI 
- 
L'incognita Car.
' ter dominere il vertice euro.
peo che si terri lunedi e mar'-tedl all'Aja, come inconrbe
su tutte le riunioni interna-
zioDali in queste settimanedl << vuoto >. ncll'attesa del.I'irrsedia!,ento del neo-presi.
denLe lrlla Casa Blanca. APerlgi due ex collaboratori diKennedy, lo storico ArthurSchlesinger e il giornalista
Plerre Eblinger, hanno cerca.to di illutrare agli europella politica del. nuovo presi-
dente demoeraiico. clel -quale
sono ardenti sostenltori. Daldibattito sono emersl due.rl-tratti diversr e spesso contra-
stantl, Per Schlesinger Jint.
my Carter ( sarA, piu-progres.
sista dei suoi predecessori suiproblemi razziall, ma s'enzaCubbio pitr eons6rvatore sulterreno sociale I. Per Salin-ger c tra quattro ennl Carter
sarl consrderato come il pre-
qi.dqqt_e_ piu liberale che'gliStati Uniti abbiano mai avu.
to ).
camuagna eletto'ale, avri a-
snetti negallvl ner I'Etrronq
attardeta in questo campo?
Al vertice europeo I'argo-
mento piu attuale sari I'im
minente aumento del prezzo
del petrolio, che dowebbe es.
sere deelso dai Paesl rrrodut.torl nelle prosslme settima-
ne. Di froDte a questa mi-
naccia i Paesr industrializza-ti non sono riusciti a concer-
tare una politica comune. no-
nostante tutti siano eosclenti
delle pesanti consreguenze cheil rincaro avrebbe per le eco-
nomle tn crlsl.
Queste incertezze. estese aigrandi temi che staDno portt.
colarmente a cuore ai Faesidell'Europa comunitaria, co-
stringeranno i nove capi diStato o di governo riunili al.l'Aja a porsi soprattutto de.gli intcrlogativi.- Dopo Ford,gli Stati Uniti si seosterannodaila politica di stabilitir eco.
nomica, concertata con gli al-leati occrdentali alla firle digiugno aPortorico. e punte-
ranno realmente. cdme'd sta.to detto. su una polittca di
espansione? Sul piano moire-
, ialio Jimmv Carter cercherii di stabilizzare il sisterna mo-
' netarro e riesaminerd il reei-
me dei carnbi fluttuanti isti- I
tvziortalruz,ato alla Glamaiea I
I in getrnaio? L'inct'oendenza I
I energctica. a,ltsnicata por qIi
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-Null'i*-io"rr" dbl y9"t l'Aja
Conil petr
alla gola
Dat ninno ino&I.ro.., ;rcolpa d de[ paesi svnuppati,
hol8i,26 novembre q,uesti ultimi owiarnente li"
-,,u,1,:ll.^T:g1,ry3:il'[:l,""11n'x#"""i'.T,fr ll:plU ln gener8E OeI rappOilO l^, rrr- 
--.-r-.
. . ,,1'-., 
- 
I u gGIIa conlerenza. il vene-ra I raesl rnousrrlarr"atl o 
'zuclano Perez Guerrer.o e ilil terzo mondo, avr& una?o l.iiliir.'rr4r" Eachen, sicon-
sizione plgTinentc nella Etta l;;ii;;;;;; da farsi,
agenda dell,irnm-inent",^""I. ."]Sffi eirie questa pre-
ce elropeo. Il 29 e'.so il rral#-i"il"p-rgeio* chi si
::l':1,11]:Aif.'_.,?S.gjl I i"rEHa- ioi,'"di"." pcr te!'erno dells L;omurrrta-(colj idecisioni dellvopec iull'au3
t'l--f"l::p"-$ sl"tl;lt^3 :;;;il iEi'oril,. ogni mi-
119:X11,',:1^-:^ T:-T.: tsura, .anchi ta pitr in#nsata,d'Estarng) dovr.nno :.::i pup_asefe,adesso. presentatagiare una parata bo,enre ?*, ilffiffia*:;iio,"iii. p., r,nei passaggi' attravemo 
.inq- I ffiffiilil;#'iel mondo in.nite riunioni, c,ommissiodl ,driffiitu6,' , 
. ,,
*,'iffi;fff:IHil :$-, ry'-ri:",*":: "11pit. anztctr6 raffreddarsi. t il98'?: r. Preceoentr 9t qu::
i{ove del Consiglio europeo :1"-,11oo:,1t-",conclusrone' u
. : 
- -'--- dlatoto noro-Sud si E trl..potevano.alme[o nutDtre uo8 . .:
iondata sperenza: che'{a con- Iti:^"':t::nato oa tnsur'rc anche un osservatore atIClenZa DatrElnt SUUA COODf, .. ..
.tento afle ucence rntcrnaaq
razrone lnterna:aonale (me-
. 
-'. :-:-- nali* dimenticarlo, o a @n'glro conoscrula come 
:^t"'^oEl fineilo nel novcro $ellc isti.Nord-Sud) raggiungesse, 
" 
ti ;;;;'"ioiil"*"n,. inutrli:
vello diplomatico, qlalche ri1, Tfi;A;;-jopoctre i pro
srrttato concreto. e che di.^": ilffi'Tllr&io nl {u".seguenza.r il raPporto,,cor ;;;tfu;,,J-ii pr"rro, po-l'Ope-g, il gruppo dei Paesi ["]lffi-froni avanzate dipetroliferi, potocse e$erne iiiriiJ i'rilJi"ersenza qu'rfacilitato' denti. Kissin- rE' accaduto esauamente il ;!ffi,"P[il," nelta pri.contrario.'Dopo un- anno di frrn"iia.t igz+ di cr.ure
estenuanti sedute la confe- ;; ffi[;"mune dell,Occi-
renza Nord-Sud E in un vt:o Jiot", *ont 
"ndosi 
hrttavialo cieco. La riunionc ,ri$- il-i;ffi";iri;;" dei france-
steriale del 15 dicembre che 
,i-O,[,iif-l."Aarono invece
avrebbe dovuto distillarne i i. piopori, ji-una conferen,
rjsultati diviene superflua. ;;';d-1;.", *a"= -rti"Ove la si realizzasse sareb. 
,ioro i"r;Jf in Avenue Kle-be certameute sterile. tt g ii"" i"rig io*iu in quelgretario di Stato Kissinger'!" 
""rt- di- ionierenre ir}...gih cotnmentato che, s.e. la nrrionati dove sl E svolta !adata sara mantenuta. eqli ri- il;;;iil-;ttativa per il
marri assente, lasciando.a .'a frtir"ril[- industriai rzzatipersonaggiu -nrinore t'i,r.:tr$, ; l- -,r*' irfi;stiializzati, i se-
e'o di rappresentarle. l":idol. Lraia;,tri-i--io,o ,olt" tra
1 <li un r.invio chc sancisca.il ;;;&tt".i- petioliferi, che.fallirnento scnza riconoscerlo loo rono' irj"rftializzati ma
,.prcrale.su ogni alrra. Ora si ;;;;';"il; ii""ti, e paesi
, $a cavillando sulla attribu- ;;rrm;d;il;i. Con le sud-
1,.'E: j1 ! ",..'f gis1! i I i li p:1 ;ilrTJr-i j;i*uu. p,o"oI rnsuccesso. ll lerzo nlgr.lo dere oltre peich6 tra i petror'olrebbc fossc cletto che la fif";;i;o;;i rivqluzionari,
vevano una duplice presi.
poL
snro, sia un interlocutoro pilt
facile di Ford per i pove'ti. I
come gli 
-algerini e i.libicilatmeno in termini cosi ra- Iche vorrebtero usEre- E .t.lii.}i-.,'r il[iiiriulha I
ne(, tetroutero Pu tar sal- l Cti Stati Uniti 6 ta.Ccr. I!:rre la utruttura nadizionalel.;i; h;;H;;ilt"- , ;.,1roi mondo, e i moderati .r q[uliJ, ii'il],,iriii"i-pii, ,i* |
,r,* l'fuabia Saudita.
.r dicernb,re dct 1e75 
"'iflr'Hl:"ffi|f '8ft:ff:,i 
'
r *:nferenza fu finalmente av- 'cani dovrebbeto tirare un n-&t-. r.'on venlisette deleca. gil 
- 
si parld soltanto dei
,. ,..,c.')!tG-degh h&rrtrializ aeUiti pubblici 
- 
su un rni-
zati s diciannove del Totzo liardo di dollari. i tedeschi
lmondo Ma un 'sol6 delegato su ottocento milioni; e poi
f.rappresentd, tra le nazioni gli,rfnglesi su mezao miliar-
denza, un coprrsidente per lterzomondisti sperano chcgli industrializzatie,come si ICarter, nel suo missionari-
e detto, un copresidente per
gli altri.
Questo complesso mecca- lgi ii avrintd prcsto Ie .i,i'rro t" op"'tJ tn q""r"ia l;ffffi-; Itiiriniit'.rion"
rnomento febbrilmente, in al- lattuale non pub assumerod
. la danne8ginotri momenti con stanchezza, limpegni che. I g
rna E comunqud approdato lnei riguardi della opinionee
alla-stesura di bozze di do- lpubblica. [,e prospcttive di
cumenti che sono irti di an. liro componimento- delle di-
lnoBzioni E crottttc' vaga. .lvergenze. restaDo oomunque
mente funerarie. ad indicir€ 'ltenuissime. Ma la sceha 0
i punti di divergenza o i pun 'f tr'a una dichiarazione di fal-ti di totale contrasto. Dove llimento e la proroga. Intan-
si E determinata la l'mpasse? lto incalza la riunione di Do-Soprattutto io due settori, lha, nel Qatar, dove i Paesi
che sono del resto essenzia- laell'Opec stabiliranno l'au-li: quello dei debiti che i lmento' del prezzo del petro
Paesi del Terzo mondo, e llio.quelli disastrati in partico I Questo E I'ingranaggio dia-
lare, hanno verso l'Occiden- lbolico dal gtrale la tela del-
tc (o verso il Giappone, che llc trattativc ! stata affcra-
0 del gruppo degli industria. lta. nl vertice dell'Aie i No
hzzatil; e quello di un con- lve cercheranno.di raggitmga
trollo sulle fluttuazioni dei lre alneno una podzime oprczzi delle materie prime. 
- 
'lmogenoa: e anchs qucsto ri-
Il Terzo mondo si presenta lsulta atduo, Basterl ricorda.
all'Occidente, in tutte que. lre che hltro ieri al0nu,
materiale, per ottenere che lsei membri della Cee si prole due partite si annullino o lnunciavano contro.
vicenda. Vale a dire che il I Si ha a volte la sensazio-
?ei?6"urondo 
- 
e Girpratff& [ne che corfel,eau c verticito, ripetiamo, la riri domp& lseivano pit a fusere i di+
nente pit misera 
- 
von[b- lscnci, dre a comporli,
bero- 
-una, moratoria (meglio I fWa*o e"nnf
ste occasioni, con l'atteggia- lnel voto su una rieoluzione
mento del creditore morCle: lche condannava Israele, Ita
e vorrebbe mettere il credito llia, Francia e lrlanda gi so
morale a fronte del debito, |no astenute mentre gli altri
lsarebbe ditc, ln termini iea.
llistici, una cancellazione) di
Itutti,i suoi debiti, sia com.
Imerciali, ossia derivanti da
trattative plivate, sia pubbli.
ci, ossia negoziati tra Stati,
a tassi preferenziali. La 
.pre-
tesa d stata giudicata chiara-
mcnte assurda per i debiti
commerciali, e inaccettabile,
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Le Conseil
enropeen
deLaHaye:
toujours
la crise
econorruque
Cc no ront ccrloinement I.. un
Ghd d'Bba (M. Glscrnl dEstdnt)
of hutt obdr dc touvernGu€lrt
lowcu qul gc retrouvent ocs
Iultl * us{t i Lr EaYc Pour lc
tr.fCaDa CoDlctl curop6cn dc
frElda Ot quc lcurc rcgrrdl ro
Frhl la conlonoilulc lconoml.
ere ,mbl. I I'atr :dr c3 troli
dc etto tla novenbrc.
Une ccqtion de tailte I c.c
tablear4 un Ilcu lassante A forced'itre rdov6e i tort popo : I'Al-
lcmagnc feddralc, dont [e ehan-
celior Schmidt vient d'6tre report6
ru Douvuir pour une nouvelle 16-
rialituor. gagc. de stabilit€ , pour
Ic maintien d'une prcsp€t'1t6 coBI-
Darativurent insolente, assoitie'dutaur d'iqflation le plus bas de la
C.E.E,. ru prix, il.est vrii, d'un
ch0malc impqtant maia.det -les
. vietirne r ne So[t pas trds loin
d'0trc coplCtement, indelu's6es.
Dens b siltla8lc de la R.f,'..L; lcs
Psy+Bes et Ia Belgique ne peu-
vat pac trop se plaindre, encore
.. eue Icc signeB d une Sagnationr dconauiqug se multipuent chez
cetto dcrniEre et qu'une crise pdi-
Ueuc menac€ d'y Gpletelr.h lbarrce, Ic climat socio-6c.o-
nomique * d6grade ,et le pr6si.
deqt de 18 R€0trblique o{rtDe une
aDoctti@ dont les sondages el des6leettor partielles r6vdlent. lr
mont&, voit d6sormais la partiegaulUslc de sa majorit6 prendrr
c.ertaines distances, ce qui va no-
tamment c@rpliqueir la mise en
euvrr de sa politiqu6 euro-
peenne.I,e louvernernent mlnoritaireitalicn gouverne grice i la bien-
vsillantg abstention des commu-
nirtes daDs un Etat aux structures
nrofmrl6ment d6t€rior6es et au:(
iinancer toujours prochec dc Li.
nrine.
La Grande-Btetagne qui, apres
l..s Pays-Bas, assumera A Partirdu 1.' janvier ia pr6srdence des
travaux- dc la Communaut6 eu-
roEr*:nne, frole Ia banqueroute et
m^nace. si elle ne regoit Pas une
aide ii'-crnatlonale massive, de
ne plus pouvoir respecter ses enga-
g,-'mentJ lnternationaux. Son gou-
vernerncnt tlavatlliste ne repose
o
I( LE SOIR
P.d
Dlus oue sur une nralortt6 ridttite
-a- r,n6 ou deux voix, eile-mime
contest6e de l'rntcrteur Par une
forte ailc d'extr'6nle-gauche.
Cinq millions
de eh6rneurs
Au total. cela dorltre une Com-
mirnaut6 avec cinq rnilliorrs de ch6-
meurs. des monnaies qui, i l lmage
dcs sltuations 6conotniques'-.y9llt
en ordrc dispcrsi (saul a I'inte-
rieur du mechnisme de flottement
concert6, lc . serPent,,, 
-qui ne;6,unrt en feit autour de lui qtte
ies monnaies du Benelux et Ia
cnuronte danoise). une Politique
iEricole maintenue en vie Par de
.S0teux artifiees (la subvention
ali'impoltations altmentaires bri'
ianniories. n6cessitee par la chu'e
,o.ticile de la liwe, coOte Plus de
ouarante millia"ds de francs Par
"n- 
j ta Comm,rnaute). urre ab-
ience toujours aussi tctale de poli-
iioue enerfi6ttque commttne' trois
an's aprds le tfiPlement brutal duprix du p6trole. et i la vetlle d'une
irouvelle hausse qui risque de nou-iir enc&e plus une srrse dont le$
eioerts'.n'a'perqoivent plus la fin
corirme' le -Conserl euroP6en dejuillet avait cru pouvoir le faire.
Le Conseil eurt'rP6en de La HaYe
sera donc Presque entrirement
con6aer6 A une discusston de la
siluation 6conomique et sociale'
oue les Allemands ont d'ailleurs
firrmellement tiemand6e. D autant
olus qu'outre la gravit6 de eette
iituitibn, les Neuf sont a la veille
ae aevoir partieiPer a la conf6-
rence minist6rielie frnale du dialo-
iue Nord-Sud, otl les PaYs en voiede d€velopPement n'ont toulourspis outenri -des pays industrialis6s
ia satisfaction de lettrs principales
lerrendications, l'alli'gement de
leur dette et'la stabihsatton des
cours des matidres premidres. Mais
nour 6tre ir meme d'aidcr le tiers
inonde. il faut des moyens quc Ia
olricarit6 de la situation actuelle
ire peut que r6duire.
Cette situation sera enCor€ at'
grav6e frar la hausse du Prix de
l'or noir. Les experts ont calcul6
qu'une hausse de l0 % (pr6visionla plus modeste) augmenterait
d'un quart le dEficit de la balance-
totale-des paiements de Ia C.E.E'
Mais comme les pays exportateurs
de p6trole ont report6 leur d6ci-
sion au 20 d6eembre, soit aPrls la
conf6rence du dialogue Nord-Sud,
certains n'exeluent pas qu'un sur-
saut de g6n6rosit6 des pays indus-
trialis6s envers le tiers monde in-
cite les pays p6troliers i la mod6-
ration.
Les pays en d6veloppement se-
raient les premiEres victitnes d'une
nouvelle hausse du prix du 116-
trole, ej une aide suppldmentar:-e
de Ia C.E.E, ne servirait alors toutjuste qu'i leur permettre d'en
6ponger les effets.
La questior se pose : oir se si-
tuent les pays p6troliers ? Se sen-
tont-ils solidaires du tiers monde,
au b6n€fice duquel ils vefsent de
substantielles contributious ?
Jouent-ils cavaliers seuls ? Leur
propre d6pendance de Ia technolo-gie import6e les incitera-t-elle a
m6nager les exportateurs de cet'"e
technologie ? Au milieu de ces in-
connues, ies Neuf vont avoir unjeu serr6 i joucr.
Sueeas tr€s mitig6
pour le Plan Tindemans
On conqoit qtte dans cetto sttua'
tion ddlic;te, iexameu des conclu'
iions- rd arli,urs incompldtes) de
ieuri' minrstrcs des Arfatres 6tran'
eEiei a propos du ranPort Tinde'
itans sur I'Union europeenne sera
un peu reltlgu6 au second Plan Par
ies -chefs d-e gouvernement. De'
mlnd6 au Premier ministre belge
au sommet de d6cembre 1974 a Pa-iir,-ieaig" i la suite d'une annie
Ae'conta-cts avee toutls lg5 ' for-
c.es 
-vives 
' 
eltrop&nnes en 19?5,
ioimis aux discussions des mi-
nisti"i aes Affaircs etlaugEre. e.n
rSi6, te rapPort Tindemans n'agen6rdemerif recueilh 
. 
qy'une
Sooiobation des concepts gencraux
tie-llcment genelaux qtL rls sem-lient atler cle soi) et de l'ob:ectif
finai exPos6s Par son auteur, mais
non dei moyens ProPos6s Pour
Ieur mise ell @uvre.
Qu'rl s'agisse de politique 6tran-
edre commune loul dc PrIncIPe a
iln centre de d€cision unique, mAis
non aux decisions Plises i la ma-
iontr!). de politrque 6eonomrquc et
?i"anciOre ioui a l'union eco romi-
que et monetaire consid6r6( com-
me la prerniAre cI6 
.de l Union
europeenne, rnais pas d'acer rd sur
les moyens de faile converger les
politiqtres natiouale"), des irrstitu-
tions (acco"d. de prrncipe encore,pour r-enforcer leur autorit6 et
leur effieaeite, mais assorti de 16-
serves frangaises, on estime, i
Bruxelles, que les mrnistres des
Affaires dtrangEres ont abouti idefinir Ie concept d'Union euro-
p6cnne, ce qt'i n'est tout de m€me
pas une perfor:aance plus de qua-
tre ans aprds le lancement de ce
mot au sommet d'octobre 1972 i
Parrs. et i so mettre d'accord surle contenu d'une telle union, surle lil conducteur qui manquaitjusqui prcsent i laction euro-
peenne. I\tlars les moyens d'y par-
venir n'ont pu 6tre precises. La
Belgrque esp6re que la discussion
puisse 6tre poursuivie a cet egard,
Dimanche soir, on faisait d'ail-Ieurs etat, arnsi qu'on Ie lira ci-
dessous, d'un message de M. Tin-
demans A ce propos.
trI. Davignon euceeeseur
de M. Sinronet
i la Cornmission ?
Les Neuf devraient enlin st. met-tre d'accord sur la composition dela Commission europeenne quipiendra ses fonctions d6but jan-\-rer, sor-,s Ia pr6stdence du Eri-
tauntque Roy Jenkrns. Aprds qrrebren des norns eurent et6 citcs
comrrre cand,dats A la successlon de
- M. Ilenri Sinrohet, pour le siOge
.fi1
i.
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\le
rdserve a la Belgr,,ue re goui/erne-
ment a d6:rde se:rredi qri! u. Tin-OemAn!. Ii r pOser n. . S( .lr lcser-
ve r, a La i.aye, la c,-ncji,.ature du
vicomte Eticnne Davisnon. direc-
teur. g6urir-al cie Ia poiitique au
ministdre des Alfairei 6trri,3dres.
_ 
Sous r6serve signifierait que M.Davignon, qui n'a jamais s6llicit6
ce 
-mandat eulop6en, n'accepteraitqu'un . portefeuiUe, i la mesurc
!e. sa longue exptirience des af-rarres europ6ennes, soit celui de
son pr6ddcesseur belge, l'6nergie.domaine qu'il connait particuli6re-
rnent bien puisqu'il est aussi direc-teur de I'Agence internationale deI'energie (AI.E.), soit celui desnfraires ext6rieures de la Com-
munaut6, .d6tenu par M, Soamesdans Ia Commission Ortoli, et quiirait comme un gant i celui duilut.le premier A pr6sider aux d6s-
tin-6es du comit6 de eoncertationpolitique (harmonisation des oo-litigues 6trangCres) des Neuf.'
. 
Q-u_oique jeune encore (il a l'Agede M. Simonet), on peut dire deM. Davignon qu'll est un . vieux
routier 
-, 
de la politique 
€trangire. b-elge, qui est, ou Ie sait, e$
se+.tiellement europ6enne, puis-qu'il participa d.e pI-Ls en llui in-Umement A son 6laboration comme
chel_ des cabinets de MM. Spaaket Harmel, et qu'il I'lnspirre pour
une Donne part de son poste de
crrre.cteur gen6ral. Sa r€putationd'ailantisie, comme drrecteur deIA.,-I. E. d'inspiration americaine
et d0nt Ia France a rclusE de fairepartie, De Ie sert 6videmm6nt pasbqaygoup i Paris oir malgre ses
relatrons personnelles avec Va-I6ry Gisgard d'Estaing, entrete-
nues-sur-lcs pistes de ski, on pour-
Ialt 1*l disputer au moiris l.^ por-tefeu^ille des aJfaires ext6rieiiisque I'on verrait bien eehoir aloiid un.M.. Ort-oli Engag6, l'autre
commlssaire franqals; M. Chevs-
son, 6tant susceptible lui auisi.
T.?lCre ses options seialisantes,d'etre 
- 
renomm6 A Bruxelles, et
avec 
-les m€mes responsabiiit6icette fois, sor action A Ia t6te de iipolitique de coop6ration iu d6ve-Iopp_ement (surtout la conventionq9 L,gme) ne lui ayant valu que
ses eloges.
- 
Resterait alors i M. Davimon !le portefeuille de l'6nergie. Sii d;: ivait ne pas lui revenir. la Belsi- Ique tiendrait en r6serw6 un autre I
canqldat a I'un ou I'autre posti, IM. Herman, ministre aes fuiaiiei Ieconomiques. 
I
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( s0mmet > eur0p6en a La Hayo
Uers ulte approhatiort prlrnrnollt
platonlque du rapport Tindenlalls
Lundt et mgrdl I Ia Hayo, les
chels de gouvernemant des peys
dc la eommunaut6 europdenne so
retrouvemt au ( sorrunet rr, I l'oc-
casion du r Cuseil zuropden l.La vedette e,n sra sans nul
doute- le chancelier ouest'alle
mand, Helmut Schmidt. Dans les
trois th0mes majeurs mis eo dis'
cussion au sornmet, ll en est en
effet un qul 6clipsera, seloa la
majorit6 des obsetrateuN,. les &u-
tres, L savoir l?xamen de la si-
tuetioo dconomique en Europe.Eelmut Schmtdt, Ieader du
peys qui Joue depuir la crdationde lr comrnuoaut{ lc r$le incon.
tp,std do plus gmrd batlleur de
londs de lEurope, B dls ava,Dt Ia
rencontro su Eomlret fait com-prendre qulru ooment c,U lespoys en voie dc d6vel@penent
.(eppuyds par les prgduotzurs dapdtrole) renouwllent certalnes
demandsr pour amdliorer l€trr
sort, tl lallatt situer toute discus-
sloD i ce sulet alars le cadre de
Ia situation dconomique et soc:a-
le intemationale d eurcpdenne en
psrticulier.
I.A ISESE 
-D'HELMUT SCIIMID|I
ED d'autres term6, Schmldt es-
time qu'il ne faut pas Jouer aur
a grands seigneurs u vis-b-vrs des
demandes sans doute ldgitimes du
Tiers monde, L un moment otrlc pays de Ia CEE courent Ie ris-
que d'un arr€t dans Ia reprise dcG
nomique enta,mde tant bien qug
rDEt.
Cette attitude 6t ss€z larE€ment
partagde par la plupart des par-
teDaires de la Rdpubllque fdddrz'le note-t-on I Bn::relles.ta Conseil eur@6str intervtent! un moment ddlicat. Non seul6
ment la livre steruDg perd pied
-€t pour restaurer la confiancedans la monnaie britannigue Lon-
dres compte ilr Bonn 
- 
mais le
dialogue Noni.Sud de Paris, entrepays itidustrialis6s et pa]'!r eD
voie de Cdveloppement stagne,
Ce dialogue,,qul dc t Ptrtnettrode digeger un nouve, ordre 6co
nomique mondlal plJs Juste sc
caract6rise par l,r r valr+h6sit4.
tion D.
rlr HAUSSE nU pemolp
ET I,A CONFERENC.E
r NORD.SIJD rEntre pays lndustrials6t et
pays en voie de d6veloppement,
on s'obsene. Los pays de I'OPEP
otrt lait savoir qu'lls BllBlent ap*pliquer tme hausse du prlr du'pdtrole. Initlalemeot, lB r€unionqui allait ddcider de cetto hausse
evalt 6t6 lixde au 15 ddcembre I
Qatar. Cette d8t6 colncidait sveclB r6union au nlveau' minlsi.driel
du dialogue Nord-Sud b Paris.
L'OPEP a recul6 son rendsr
eous au 20 d6cembre. Eltretempc
t'Paris, c'est l'impasse et on 6c.
pBr6 tirer ls ctlalo8uo Nord-Sutl
erl longueur.
Tout cela 
- 
dlalo,guo Nord-Sud,
dlfficultds deonomiques de ccF '
tams payg europdene, heusse duprix du pdtrole 
- 
constltuo lB
toile de fonal de Ia dlscusslou
r globale I souhaitde par le chan-
celier ouegLallemand e propos do
la situation dconomiqrre et socialo
de la Communeutd etropdenne.
A la lunibre do ce qui prdcbde,
on 
.comprendra alsdment, 
- 
et
c'est le ptonostic que l'on falt a
Bruxelles du r sommd i, ourg1#eu
- 
qu'il ne faut pas s'att€odre ed6 grandes proclarnations ni I
de grandes oriantations de !a part
des r NeuI r, L l'issue de leur ren-,
contre de I.8 Eaye.Tout au phrs, perget'on, lea
n Neuf D pourront vaguement prG
mettre qu'ils mettront tout en @u-
vre, de leur c0t6, pour sortir de
I'ornidre le dialogue Nord-Sud de
Paris.
LE RAPPORT TINDEI}IANS :
ON APPBOUVE LE r @NCEPI rEt les autres tlrbmes retenugpour eetto rencontre eu somnet,qu'en advlendra-Lil ?
Iag chels de Souvernemqrt 
-raisis d'un document mis aupoint p8r lcors rDrnlstres dee Af'
fai{s! 6tr&DgbB 
- 
dsvront ,
prononcer, oruc mols epr0s 1ppubllcatron, sur lr rspport qtf
M. Ttndemans e consacr6 L l{r-
nion europ6enne.
Do source autorlsde, oa &dr-quait vendredi A Bruxelles qu'olr
rdalit6, les chefe de la diplffi*lt
des r Neul l discnt dans lGlrf de
cument patt€ger le r concqlt r drllrnion europ€enne t€l que Dl6
6entd pBr le Prenler ministre H.
80En r€alltd, Gstteeni les oDl*
vatcurs, Ies mlalstre! des Allatre|
6tnsg0res des t Netd I n'ont ra
tenu qu'une chose : lls ont photo
craphl6 l'6tei actuel do la constructloB europdennr et optrDt
pour l€ statu quo-
Comme le eorltenaltrr6cqnnenrt
un diplomate belge : -ceux-ll m$
m€ qui -oat rraitd lc rapport Tin
.dsrnans de ( minimellste ,, ne veu
lent meme pa8 accepter les ge
tite6 i retouches r proposdes Parle Premltr ministm belge.
On 60 contontera de peu I Ie
Haye : pourru quc les rNeufr,
au plus haut niveau. fassent leur,pour la premlOre lols, le r coo.
cept r de l'Ilnion europ6ennc pro
pos6 psr M. Tindemans, et le',16
lultat-.sera Jug6 setislaisagt l' r,,Bruxelles.
-ceildri, on esttmo l Brurellgi '.'.1qu'it ue faut lras mettre un pointfinsl derrtltr le Bpport Tlndc...
manc dls mardl prochaln : ll ii.
convlendralt dc donner aux mlnl+
tres des Alfalrer dtrangbros un
nouveau mandat, doubl6 d'uno
dchdance, alin qu'ila examinent
encoro Ia urltc I rdsenrer au rapport Tindemans.Ia problDmecl€, restant pour
18 dlplomerie belge, que le o Con-
seil europdin r dont la paternit6
revient L Valery Giscerfl d'Ee
- 
taing, d6finiss€ enttn et vraiment
lra propFo fonctlon dans l'cnsem-
blo dcs lnsiltuHoru europCennes.
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Toch heeft de geschiedenis nog
zeer recentelijk bewezen, dat
deze Europese topkonferenties
niet louter borrelpraatjes van
\Uest - Europa's maehtiSste
mannen zijn. Zowerd tijdens de
laatste topkonferentie in julijL
te Brussel nog het historische
besluit genomen over het hou-
den van Europese verkiezingenin 1978. Dat gebeurde onder
voorzitterschap van prenrler
Den Uyl, omdat Nederland
tijdens de tweede helft van dit
Jaar het voorzitterschap vaD
alle EG - ministerraden be-
kleedt.
A.s. rnaandag en dinsdag
wordt te Den Haag de derde EG
- topkouferentie van dit jaar
gehouden. Voor het Neder-
tandse voorzitterschaP is die
bi jeenkomst een uitdaging. Het
is vrijwel de laatstekansomvia
een Nederlands initiatief de
stagnerende EuroPese s8[l€rl:
I werking nieuw teven in te
I blazen.
SCH TIDT DTKTEERT
' Ofschoon Den Uyl gastheer is
zal de Haagse top deze keer
weer vooral draalen rond de
DergooD en de wensen van debuitse Bondskanselier
Sehmidt. Scbmidt heeft in het
verleden al oP allerlei manie-
ren ziin atteer kenbaar ge-
maakt over het ekonomische en
fiuancieel beleid van een aan'
tal lidstaten en er steeds biJ
gezegd; dtt liin land nfut
ecuwlg de suikeroom van de'goreehrhap kan blljven sPe
lea Omdat ziin woorden tot nog
toe behahe in eigen laud
welnig effekt hebben geressor-
tecd; zal de EuroPese raad
zich tc Den HaaS weer Saan
bezighouden met algemene be-
schouwinPn over de ekonomi-
sche en honetaire sltuatie in
de gerneenSchap. De inflatieen
dewerklootheid zrin daarbij degeliefkoosde onderwerPen.
Schmidt heeft imniddels de
Europese .hoofdsteden laten
weten det hij wel eens de
resultaten wil zien van de
inllatie - bestrijdingsprogrem-
ma's in de diverse lidstaten.
Ook wil de EG - top dat de
Luxemburgse konferentie van
de vakbonden, werkgevers en
verantwoordelijke ministers inile EG (het overleg van de
soelale partners) konlcete re- 9S^lp--r"lden wlllen- 8!ven'
sulteten oplorert 
"" 
iil-nili uite.raard moeten zii het na-
ni m e spoe-d p ro er"'orlrrl,'il#l !r.HrII"?"i:" #:il" ?:'."f,:den ontwikkeld voorde bestrt]* ' -.-- -:- :
ainL,anaeiuuca-',""r.ro-o:;ribT{ j::Tt,H,:?'Jili'""ilf;}.JiEl
in de Europese Gemeenselrap. " il'j; rI'ri,I"a- cilrratia ta rartrtan t.
Zoals bekend zijo er ti'".YIlP: Pariis- Om de situatie te redden 
"'momenteel 2,2 mirioen.j"rf.X :*L::-:l*ief . sevonden kun'i[i'i;#*i, ;t"-#t*:r,: }H"i,,g"1;+"iti:.}:lt:qftB;;ffffi f #;"';L ;ll Tii:; i"i [:f"?'*ii :?j-f H:'ff i:fii,ti:
3,iiHiJ",l,illEt'i:*'313!,,,t^.:jgi^?,lid-:-i:-l'!::'i:L-*i"r
itariaa,,serire-pateeuJu;;liir'ff USL";tf 
""ill,',3'#.?liXl*{-;ll;.ili op utt"arurr-:.:. --  .te stellen 'I'e rarlJs wordl aan.? ;
wens van kinseuer .:fiiiiff ;:X":fl;""'iike 
- 
opros"n*f,'i,'#ffi:l ;*J,1'"""Hi:l ifi :: ":fl;""'ii  
. 
 lo s si n c*ii
die 
- 
zo veriamen wii 
- 
voor :-------' {i
:3"',S:Xfi ::fl 3*T:illt'":H,,;l,lt#J9;,1t1,:.T,'l.H', jS,;
. 
r.' 
.i worden aingesneden. Zoatibdfl
xooRD.zuro ) I:*j. ffiH:l#,T T#'"ut
MaarhiermeeheeftdeDuits€ rJapanse staalindustrie. elektll.
. . kanseller zijn knrit aog,.niet r rtr6nischeindustrieenscheeps-f)
" venschoten. Hii wil ook een' .bouw voor de Europese Ge-ii': diskussieoverdeNoord.Zuid- r . meenschab. Dezer daEen hee{t .
dialoog tulsen de EUfopese, roverleg tusSen Japan en de-'
. leiders in het lichf' vdn de ' 'Europdse kommissie wel d6,' .
eventuele verplichtingen die 'leid tbt een termijn - oplossl-ti?
de EG op zich gaat-Dementen . (de Japanners zijn bereid'lot
aanzien van de arfie landen, " 1980 vLertie procent te miti,
. maar daarbij moet dan ook de sen). De Eu'rooese leiders zr.d.,l
. oliepriis ter sprake 
_wor-den l-en de aanzet iroeten geven d6t.gebrseht, die zoals bekend op een permanente regeling mef,het punt staat drastisch te de Jipanse reeerin-E ovEr.'tte .
' worden.verhoogd. De Noord - hange'nde pro[lemdn, om?at 
-.Zuiddialoog te ParlJs dreigt .deE-G-marktandersoverkoi,e "'
inmiddels een roemloze dood. tiid opnieuw rn moeilijXhe$gn ;te st€Fen omdat de Negen en ,6u t6men. .i - .
, de olielanden talmen met het 1:
bekendgeven van au Eiooit. 
-Een--vierde 
gesprekspun!'te'
van de f-inanciEle steun, die zij Den Haag zal het rapport - . '
'-,1'
,M BTIRMELPRAATJE'
Tindetnans boos ooer getalm wrct zijn aerslag
ri
(Van onze korresPondent)
Het iergend tangamc tcmpo warrln dc pcllilclorn rkordmlschc
ccnwordi-ng vcn Europr vorlooptr lr 6ln van dc rrdcnen warrom dc
doorcnec - Europoran nlel warm loopt voor do bllecnkomstcn ven
de rcgeringslelicrr cn rtorilhoo,Od.n xtn dc Eurcporc-ckonomi'
sche Eemc-enrchcp, dic ddcmrcl pcr lear onder dc benrming
.Europesc Read' of .Eurtpcso top' plrtsvlndcn.
COMMISSIE VAN OE EUFIOPESE GEMEENSCHAPPEI.I 
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BUREAU VAN OE WOOFOVOEROER
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Tindemanl zijn over de toe-
komst van Europa. Het is pte
eies twee jaar geleden dat
Tindemans te Parijs van ziin
kollega's de opdracht heeft
Bekregen een rapport samen te
ste!len.
Een jaar later publi-
ceerde de eersteminister zijn
werkstuk en sedeftdien is op-
nieurv een jaar verlopen, waar-
in het rapport naumelijks uit de
bureaula is geweest. lVel stond
het enkele keren als agenda-
punt op de vergaderingen der
mrnisters van Buitenlandse Za-
ken van de EG, maar even
Vrijblijvend werd het weer in
de bureaula terug gestopt als
de vergaderingen voorbij
waren.
Toch zal de EuroPese raad oP
zijn minst Publiekelijk ie-ts
m-oeten laten weten over de
vraag, hoe hct nu verder moet
met dat rapport. Negeren van
Tindemans' ontboezemingen is
vrijwel onmogelijk' Tindemans
zelf is urterst verbolgen en
teleurgesteld over de manier
waarop met 2i3n werkstuk
worrjt orngesprongen en hii
treeftdan ook konlaete Plannen
om aan een nieuwe EuroPese
roEdreis te beginnen om de
Europeanen via de massame-
dia wakker te schudden, dat er
nu onderhand iets moet gebeu-
ren r'.'il Europa niet voorgoed
de weg ven desintegratie
opgaan.
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LoRcbx oVnn:irEnnoil 
, r :. ., r,t."t ,.1 , ;
illiT3;,lilu "tLJa"op'i i-"ii"i I .T,:,*l *::*i1_ *,astisct' beperken. , tenlairdse politiek mct een meer-pat d.e hieuwe Kornmissie be. derheld t+bes.li6sen. Dat is vogr
," 
""j_rt-"i:o"k een bind 
geleg{ i ^_rY^"1:.." nr  mnlr r  D - t  !+bes^li6sen. et, -.tussen tre toegevrnsen,-3i" Ea I SJ:iilo.,T,--X:t^1["*l]:*T 1?.^:::I-'"::--':^T].*id-1=:'I;i"r'J,'":;#;fi"i;:iffi;il* I PI.i9: _V^oor GroohBrrttennid ArseqrstestepnaardeEkonomr-
va^n de ontwikkelrngsrana'erilii I 1'1" g::'fl*:'::P^:I^'":I;T ::t111 Y:"3.'l:^,u*':-:':!9,"
rre 
""'i,oeing van dE "r:Tt:. I ;1",,H: LiiT,Tii'fJ"*,?3li: 3:'"ffi:,.81,,:Hxr.}[H$"1g"i: 'De lndustrielanden hebben oD 1 t at. vo"r west-pulitsterra bir,ven landen en Dcnemor!;de;rfi ,nl
uitstel van de slotzitting te PQfljs I Wllrreta Haferkarnp eri Gindo olang, in te schakelen in het g
De Stantiaard
,,\rerhouffi " r\-o { bY d-Z
gn Europese',Unie #p trG-top
' V.oor de derde keer dit lra," torn"f dd regefhgstei' - --'---*- - - i .'- '--- . --
4ers;;.nnenis6ntc-randenbiierlraar.r*aaittrer:tra- ,i., ., Tindemens ,: *X"fiiir:"J:"tJl,#llrtHllitionele, gesp"rek over do ekon'dmisihe en soclale'toe 
.,
stana zurtei zi tre'cvooiat treuuin ovei$:ii*":*[ ,Iffirfi.?;:i3:*iffil'.ii* "*ii"1tff.tf i."Xffl'H*l
9g*q:,9:_1i*1qog_tlT:qP-ryj1,*fl!fl*91* "lPl-tt d" o*, de Europese rlnre +ras men rn een suropese unre. Niettlil$e_l_ingslanden_en Oe.nancteBb.e8eEkEg.en.Elet Ja- - vootslen d6t de regerlngsleiders m6n4 zelfs niet de deelnemerspan. Verder wordt de definttievd samenstelling ver- honkhrstes zoudei tru[f"n oo aan'dle top, had een flauw i(ee
lnacht van de nieurte Europese Kommissie,die ln ianu- doee top in Den Haag Forme6l - hoe dto Unte erult zou zlerl
ari aarrtreedt, onder,iroorzltterSchap varr de Brit Roy zal dat ook wel gebeuren. Dc Na de op van Den Haag zou
JeUkinS. mrnrsters van Buitenlaudse Za- kunnan bl4ken dat de ekonomi-i - 
------ 
een Japanse delegatte d?t,prf ken hebben { d'okr.menten opge- ' sche en monetaire integratie hetOnder druk van Bonn zal het teliilonisttsche ma&tregelen In steld, waarin ze het resultaat Slultstuk ts vin die -Europese
fuesprek- over d-e elo-nonlgfg ae iuctrt rung$'tndien Japan 
"."-ir,irf o""il"g 711n"a"f"n ..n Untie. ?.e zou ien gemeenschap-toestand wriarschlinliik t{olrlUt $cen maatregelen narn- hun bazen. Elk iokumotrt heeft, I infi"initords beleid voereng.ekoppeld.aandedlskussle-over InTokiowerd,&ezeuiaarschu' betrekking! op 6en hoofdstuk 
' 
i"-a" 
"i"i*e konstruktte zou-ite ontwikkelingtsamentrer*ln& , *inl opg*ut ali een ultimatum. van het rippo'rt-Trndemans. ', , i;;-g".;- 
"ier*i irteniigin[en van de onzekerh:E?^1t: ; il;",i6,aaienitqoEnaen des- over. t algemeen worden de ontstzu.r' naar de *staaitde.
1'Yee8t op de ekonomisEhe ong il"aig;;6r, iiirtrt"r. daar een uttga,ngspunren en de aoei"t"r- ,uot:dren rutrr,q6 trrt*siiiiai.1ri
i,r,tkkelinr tolgLhit taar, ls lm- | rnemorandum kla+r, dat donder: Ungen-vin Tindemans goedge. t poelpn yJry en efflciintdr
;;;;; moiegtx6 verhog,rnd . lag .aen d-e EG-tnstanties wertl Lirurd. Maar ovcy ae konkrete ' sedted N Uale au 
-tea slotle;;;;;;;fiJ. fo6 oueta{tien greegedeeld Het bevat alleen stalpen op korte'termiln die de i meet abhdilbhtbbstaden abn do
i"iiur" 
"u"-""igu6"rrng 
iD Qai ichte-toegevingen op het gebied Belgische premier vooister! bo dasptrJksa prcblerr,en" van de
ii-nii-".ore-,di"p-r6szorr. vandescheepsbouw.Jwebauto- sta^at mirider eensgezindneid. r burfirc, aan ile btischarmi4gfr; ffifi..il uitgesteia !g! 
"f , fableksn,S.-t_tl "_1ltl"-r3'J:l' pp'iweerrynten_besiaat duide. P"!" tusisrtlohten'on aan ku[-
LaL' ||@L 
-'- -r;;;, fabrieken, l.IiisanenToyota,zut' o t*"",p"rt"JGi...:t-a"iaE @nlg,e'tusisrcohten'on ankiden, besllssen, ll
;;;Eii["trrancl-e Noord-Zuid-"i len hun uitvoer haar Groot-Brlt- ti;i< oneni[neid. Tlndemans Etel- ttirr,te potittek. (Gg i:
diaroog, die voor rs december'i H:}:**"*I:*i::" maand€n 3^"-Y::::::f.1:Pt=:i:1!Yl'
l l rErIS \fl h ld n ur et
aangedrongen' omdat $een. ak; I BrunneB voor Frpnkrijk do uit- overleg tussen, de Negen .Totkoord rs bererkt over de. twee I @bndetoorfltrcrrrbncots-Xq; nog ti beeft'tvefteg-over de ,,bclangriikste elsen van 9:,:l.I: lfdiri6i ortoU ef iu+koll'ega.€hnri slang alleen ptaats h,SBgn ,Oe .
*iiteTi"g'r""aen, d_e indeidi t H'd;ffiof,6ff'ffiTr-i;" ffiffi1.1i.j"i;""ffi:,,.\nffi:D,ii:"..
ring van de grondstoff".lp.ll-r:p .,L 'frrn Otav Euia6Uch.en troof, land heeft uezraien tegen ue.
en de verhchting van de schuli Luxemburr Baymond Vou€L.r. mo€llnscn van landen- di6 ni6r-u 9? 
_::l:]: urg e v p +  u gc  rl ie iel
*"fl:l'I"pn'":L'IiHi:"ii: 
. 
".ll,,l :f3l'.;l *13f,:fJ; ffi ii;f,":"13J"#f mf
"1'":T:,ffi i:f:,s:;:,;Xgl'#":*,ffi *,."rf:*f i*'?iil:"",f [':3,*:':","'"?li
;4"#Hlli:l"i"rilaX? teeeriik stuurt mrnis#iTtdH;; Hffi1"* van de EG heert te
debetalrngsbalansenvande'Ilcnarduur,<elnplaatsvanPa-
meesre )rdstaten ,,og ai"iit 
*ri trl lliltgly' Het B;Eische Kom' De mlnisters van Buitenland'
het rood duwen. a1""n""fr"ii] missieltd'zsl Burnri" riafisnon se Zaken hebben 6eeh enlrel'
Du,ts,andis zekernog;:"ff;:: AlLjF.lB:fi*i,**Jf-.t ::3'*::,r*,"!::i'?l #fl[g:schot te boeken.
;',:;*;t##qf iiHrdlfll'ii,Hfr H""11i*.',iJt$:Ti}}!1l}frt*iii-'ilff i;o,#t*,TI"lilE:[,:::] 
,,,,"" 31ffi4':!', "" de kristen-de- er dus rn bestasn dat de rege-
ooi u"kqi"., ol'a" toug"ffifl 'mokra^at t'erenzo Natali zenden ;lX:::'$il::XT,l5:,ifr:;#:
dre Tokro wil doen orn het EG'te-
kort rn de handel met Japan te lopig zonder aan de duiden hoe
verminderen, voldoende z4n. En-
kele weken geleden waarschuw-
de EGKommissielrd Gundelach
.CM"!I .'';- VAI.I Dt- EUTiCDSSE GFMEC\.]HAPF'E\
o
JJttrL."I*oarrt
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door
tsob Groen
fifizl;rdrlr ba;. De raad van ministers
vtfl bultefltf,dse zaken van de ErG
slrfdc er vmige week al'nlet ln
ofi h€t onderling eens te worden
Itehting of genrengde ergernis zullen
neerleggen bij een uitstcl van de
- 
slotconferentie van het noord-zuid
beraad. In welk pokersPel met de
OPEC, de armste landcn en de zcer
geintcresseerde p3rtners in de ge-
industrieliseerde wercld als de Ver-
enigde Staten €h Japah niet ver-
geten kan urorden, dat het uitstellen
van eEn compDomis-voorvtel oP het
' 
-l =-
',
vuist maken
,l
stul( van schulden cn grondstoffen
door de EG en venvante rljke zijdein Parljs de positre van €crr flcnla-
tigd geacht land als Saoedi-Arabi6
binnerr de OPEC er nret gemakkelij-
ker op rnaakt.
, Waaraan dan ook weer de simpele
berekening moet rvorden toegevoeg4
idat de olievoorraad in de bodem van;ssoedi-Arabi€ dit land tot de enige
lgeloofwaardige maker en brekr vih
OPEC-afspraken maakt. , Saoedi-
Arabi6 kan een volstrekt zelfstan-
dite oliepolitiek volgen als het dat
.zor willen, hetgeen dit land een wat
bijzondere positie ln de produktie-
kartet van deze grondstof geeft.
Dit meerzijdig gokspel op de re-
acties van de Derde Wereld met in-
begrip van de olieproducenten, de
OPEC zelf, de Saoedr's en dc rest
van de geinrlustrialiseerde wereld,
kan'tn de resultaten van hetllaagse
orerleg niet tot zijn recht komen. ln.
, de' ongeveer tien uur dat er echt
vergaderd zal worden kunnen er
over de'CIES hauwelijks meer poli-
tieke,zaken worden gedaan,
Hetzellde geldt vooi de betrekkin-
gen met Japan. Met name Groot-
Brittanni0, madt ook andere EG-
lancien, hebben zich de afgeloperr
weken dnrk gemaakt over het grote
overschot pan Jipanse zijde op de
handelsbalans,. tussen Japan en de
Euromarkt, In .een verkiezingsperi-
,ode, dte nu dah de gang is in Japan,
:wordt door de EG om plechtige ver-
rzekeringen rrah Tokio Le.,raaEd, dat
;het bereid zal z$n zlch beperkingen''lop te,leggen in zijn export, mar de
EG en een einde zal maken aan niet
'etlemaal legitieme praktijken ter Ue-
scherznlng van de elgen Japanse
narkt. '1
" Verwacht mag worden dat Den
Haag ecn verklaring zal opleveren,
'waarin bezorgdheid wordt'uitge-
, sproken over de handelsbetrckkrn-
gen met Japan. Verwacht kan ook
' rvorden, dat er'na de ambtsaanvaar-
" ding van president Carter in Wash-
ington in januari volgend jaar een :ROER
Y.ea, wne versrassgvdi,. SXil ffi,"iililtifg,;;:t1X'f'.1:
--rygFsrj i p",, !.iisp_* sl*::.,.1u:,f.If.'I": i"",x#"lHIfifrf6,ye$O6gCnrqgeflngslerteft, de vooravond van de top nog steedtde mApdag tn dinsdag in Dgn' geldt. oter conctssies aan ontwlkke-.'
Haap biicenk6mt. liikt een 
'!vei- lingslandm op het punt van octtul-'pg 
- 
rp.qhirC_ Langeresen-' ffHig$',l3" 9[*t.f 'ffi;H i1 T3
'lEid te worden. De onderwer:. H;;;*rstemming.Ft, die op deze Eurqlese fop I '-
weenctlijnlijk aan de orde zul- De lidstaterr van de EG zijn het cr
,Ln koilEn, zjn belangrrjk ge- wet o-v.er.eens,.ildt een z.o bescheiden
aoegt maar ie manJepvrdr- 118-tli*9 stijging -van de olleprijzen
ruifr tevandebowiil;r-&d;;'l"tl,oXgrlitf$'"J!.'#H',':;f ilff fi
v*n dc EG-lidstaten lijken in- veel tegenioet zou ftomen aan hun
le,f,rt el naar buiten toc op dit verlen&n haar egn snelle en enigs-
,rlgtlpnt tue ,te perinp' om zins hechte opleving van hun econo-::--l:"' ,--". tt r.?.-?T"o r --' ,mid. Zij zijn hct er echter.niet ovef
lPtttEEEl(ende lrollueke- goor- eenJ wat de besie manier is om dietf*crl !C kun'nca verwadrten. - oliepri:sstitging zo bescheiden rnoge-
prrmarr staar' op de Haagse' Lp l3L"T l,I$33;."-,'".T1ito*"'f"o'"7Oco zorgteH(erde.econOmischgr'ren tinge verbinding tussen OpEC-lan-
moo€tair6 situatie binnen de landea dei en ..echtl" ontwikkelinrslanden
raa dc Gcrncenschap en daarbuiten. niet te 6,rfterscttatlerl is er;tei dan ,.Omekerheid oeer..e€n voorEetting
r*a Cen iictr -in 'Uesctieiaen Termlf, r, ilie van EG-llGtaten als de Bondr. "
altetenend mromisch hetstel ken- ltpubliek, waar het vertrourven in
nrerkt het Brusset overleg'op amb- eiggn, kracht bij egn Bonn zeer rvel
teli:k niveau, dat aan de top voor- denkbaar Eeachte driehock:-confron-
algaat. Edn onzekerheid, die ook is .'tatie tussen OPEC-landcn. gcindus-
terug te vinden in agendapunten als I trialiseerde landen en armste landen& handeisbetrekkingen met 
.,Ja$an {root is. . ,
€n de mtDistari6le afsluitipg, Van'de , Optimistische geluiden over een
roord-add d_ialoog (CIES) in'Parijs dmrbraak op de Haagse top rnet be-,
trrs3grr de gelndustrialiseerde lartden trekking toi ecn EG-brleid op de
at verteEpnt roordigers van d€ Derde CIES zitn in',Brus-,el dan'ook nietW.qield. te horen en aangenomen 11lgg it'of-
Over dc CIES ziJn de Verwachtin- den, dat de re3erinrlsleiders in Den
A*t op korte termitn langzamerhand l{aag zich met een zucht van ver-
t,
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Ongets'ijfeld zullcn op de infor-
rnele Ilaeg-se' bijetrikomst. waalvan
de agenda toeh al zo vast lijkt ta
staan. ook zaken aqn de orde komen
r.iii ;.' i an visbeuolkinggn, die zich\an ?xclusieve S0-mijlszbne weinibpiegen aan te trekken en voorneme-
lijk_ in stand- rlillm hlilven W"lf
vertangen ook leeft bU andere BG_
staten en derde landen cn.
het de.vraag blijft of er nu
klein gezelsehap van grote industrie-
' 
landen biieen zal kDlhea, wahrbij ats
ontmoetingsplaats Toklo is voorge- .
steld dosl de Jepmnlers
Deze ,Ilpame guEBestie werd vo-
rige weck g€dbarl'aan de Canadese
;', pnemier ffudefu. Ze komt neer op'' ecn Dieunp beVestiglng na de bijeen-
' korhsten 'iian 
.Raiubouillet en irorto
Rieo, van de - econornlsch ,,groten"' '(de lererdgde . Staten,' Japan,- Cana-
da, Groot-Bri[tanni6, Frankrijk. de
Bo{pgrupubliek en 
-oot nog ltatiE),tlat de Europese (ftmemschap nogl
onzeker:
gebn geheelr overtuigend antwoord
voor'zlehzelf heelt gevonden op de
yr-a_ag hoe een gemeehgclttppeliik be-
leld @k naar bult€n tegdtioerd t<an
'wotalehr, 
...''
. ii iI
Iftt Fppott van'de.Belgische pre-gtier Tindemans..over em polilieke
unlE in Eurlpfl. waltryea .een f,er
.mecnsctrfltik Dqrropecr bulten-{ards 
" 
behld 
€en sleutelblement
vormtJ zal in Den,HahE niet tolledie
onder de. tafel verdwijnerl. Er lijkl
voldomde aandacht ain bestecd te
zutlCn\rror&n om ite Betgisctr" 
""U6:ringslqider tegemoet te komen in z'ijn
vertangen naar een serieus te achten
reactie op- zijn werkstuk, maar bij
i"."*oiitT.T""mins tijkt het te zut-
..De deutelw_a?F van deze Haagr+Dueedromst blijft echter otrde rec
. stemmen. Do .econurnisctre poiitieti
van de ene.tidstitat heeft girvoltil
v.oor flc mo.gelijkhcden van ae.il-
oer op geblcden als werktotrhelds.
lggtrijdinc, inftariebestriidH;-- e-nnet_-geven uan impulsen aan el}
-nationaal" bedrij(sleoen. dvEr.. aiiEur-op€se ABC'ziin 
.de negeit het
w-er 
.e€ns, maar het taat et nu om
9r- f i.op 9.i! gPmqntut beieid zijnoez-e 
^bereidheld ook te vertaten irronderllnge'afsptakm, ura,iiln-- d;
elg_en plannen voor ec0no6lsch her-
s-tel-en redelijker Uetrekflnien mitde.buitenwereld op elkaai";;r;;;
. 
arge.s-temd. Optirnisrm over dezCDereidheid is Du nog wat voorbarig.
I \li.t. nnaboriw .6er*,iifti,
,melkplas en de zuivelberg fedoel r r  6 gedoemdrtot cen verderE opschuivingyan trun
. Deliraan naar de volg€rde. liadhuul.
iraad i.n deoember. Wel tijkt hettwaarschijnlijk, dat het ppteim
monetalr compenseerbari. bedrptCe'1! aan dL o.ae zaf t<omen,FJ
instandhouden van het zogenaarhde
.groe.ng pond dilde at.eerdei gedeva-Iuede groeile tirt zirn tret onder.
!?rp van een lsfadrtii tourptrekkcn
,lussql enerzijils vooral Grcot-Brit-
!qn!:. - dat zt n_hutdige Europes'e
subsidie 
. 
aan de aBritse consument
niet wil kwlj( rakcr 
- 
en arderziidide overige Etropese landen. die dekost€n van de MCB,s (nu berckeid
op enige miljoenen per dao de oan
linge
---t
1an 
-d9 Britsbeoniumerrt troroli-eelrhaakt, maaF dienen om ecn afEe-
sproken marktst€lset in het e*l;eEuro.ps van. 
.landbouuptpduk6 
-i;
2 9, xl. lsl6
,EEc s dr,ilxi{ti1*1L"#ffi| - - 'i i r:"' - tha,t bloc could'push atreaa ot
ByJamesGoldsborough , H"Hi ffilP"*"offJ,I lfii;tr#, S'T"S**1 fi ; Hf,? t''XT f*HdT 
"HJiffi .IE IIAGUE, Nov.28 (IIfr)- r i*Ul ir4'53e1 aa embrirass- ;'Iin9 fg: ,1g-r1r_,g11$g TIU delesatlon soon'wtll vtslt Bel'
ttJ IrItsnNmoillt
?tcrrlD-tfiffiFc@tibuos
Tdn'Hagw
p6.
.",ir Zho Eurofxaq.Oomrruntty hrd
.. ;. : beeq.,Yusorlsvle'l BBt tBpor- .
*r-"-r,trop.uaoou""U, theEurDl ffi; liFEi., Ntne. lTo yeer^s "- :r tll,, OrglnllrdoD-of .E grade.
peao sroi@lc comrtrunityE Hr' rs";-b noueoan+tno s€sgtan truleu"' lsrpoltlDs 
-cg^ Flchtn' Issue
rl*.|fny,",*tg*m'n #n',mHS"'#X # li'""il .H'd, firyffi ',"T"ll"E, t*Li',li.,l";;: #;
ffi, ffi**i*l' silfiffia: : ffi# qtffi" #,'ff lr#1133"fff,I#.ffi t3,*{li*:.?#*t,"Hi#til
Droblent thet have eluded thcE ' dootor Tas rtght 4h' v.u,- bI! hnt-1'a!e PleDh fnr--ifr"- a"ofefion. ot the Nctbit previous councils in Bruarelc whot ll t&o dlseate ts tetmtaal? met"i dttncdtt I tbit, rilh :d;; -4.;;!. Comnuntty statis-
Dublln, Rome and LuxeEboutf,- Offlclelly.'t;rls moedag ol ttre tnJ cmruntty,S deObsnl* rt tics show that the Corneco' na-Ttreso mcetlngs, begutl t^Y9 conrdl witi Ue tryhg to rellnt reaOi un"AapteO to !o!Il- tbo tions take about 25 per cent olyee,r8 ago, bring 
.togethq tJre the mnrk and nonmark currren- pieeint Odrt ,tero Dsdloq rirelr catch ln coastat regions
Gornmunlty s exesutlve, which wEs clos, to provide sorne kind ol ar- iong-tero probtems e.ro loGtrg that, under tho new ZoO-mileput ln ploce to deel with ltt raniemeirt between those ln ttre tha't coutd- shply sulnef3O tt" Iimlt, wilt be denl€d them etart-
leglslature the luropean ParUo' snafe aan Uhose oot of lt so thst Gheecc lrls been acccilce tor lng Jan. 1. The EEC chBrge!
ment, shich ls socn to bc popu. tt,e @nomic and monetary di5- carly menDersblp. Itt EC thet Comecon not only does not
tarly elec'ed, :.n two year8 ol pqsltl€s do Dot go on lorever Comnlsion cenects ftrtussl tO hclp to restock the deplcted re-
meetings, however, the erecutlve growing. But pesuliarly, provt- asE for mcobgrUp {'oqeu4c 1 gions, but that, uslng vacuum
has done llttle etcept debate tho itos elready exist for coDsulte- next year, and 6!ain rrylll ul' I ind suction flslring metlrods. it
frel'petual problems aDg rgSre_t tions betweeo thesc two blocs, timateiy hoct oE thc dooL i hes turned fornrer rleh .sea becls
that they never eem t9 b€ rclved. snd yet durlng the recent raark- ITIEr economlc, ltoneterr, l|tl. ' into aqua,ttc des:rts.Once ageln, at The Hague, €co' zone cutTency realignment, the *ii*. -ana potUcat poliCy at- "After Jan. 1," sald the Com-
nomlc and monetary prob:ems top floating bloc was nelther consult- i"rn, *o"rtu-c wttir strab,-orcc , mtsslorl spokesman, we witl have
the list. Tt'e gredu4l divlslon ol ed nor adv,sd. It was pesented ;;;"d;;Gt.s- cotild qufb- Dsob- to negotiate wtth the Ea.stern
Europe lnto two Eoles, a fEed wltlr a fait accompll. ;bi;;r*tfrCuttinaCI-cn*. yA nattons. But'lf they won't ne-
"mark zoae" and e flo8tlng noDt The snake may be tn for bctter [nii cannot be turaed a*ty, tot gotlate, ot tnslst that Comecon
mark zone, ls st'ratnlng tt-rg.P-: times though. A-growtrg .body ol tnJ po[ttcal gpsl, 
'd€e[y, Fr- will only negotlste as a bloc,munlty,s 8@ms. ttte lnsbiltty ol political opinion in Br{tain, whlch matni ttre untty ol Westam lu. then they qulte slmply become
the Nlne to reduce thelr economlo includes dhencellor ol the Ex- rooe. Sach new mf set, 
'estca Do&ch€rs. Tbrs ls somethtng tlratdllferenceo rot onl.r has Eade chequer Denis Hccly aad the irimeasumble shqt-tem prob- must b€ negiottated bflaterally
much plsoned progress ltDpos' new Commtselon irrestdent, Roy l€ms. As the conmfsdo sDohes- between notlons. It lc rldlculour
stble, but is undolrg much thet JenHns, holds that sterllng has man sald durlng the vldt herc, , to want to negotlote thts be-
had been done, rotably ttte Com' fallen as low es lt wlll atrd could .,11 eou thl.k tbe wtne problcA troeD bloc'."
mon Agrlculture Polic,y. be brought ba,ck into the snak6 hes -been bad ln the pa!n' thint
Iltile Internal Profres! once thJ questlon-of 
_sterling bal' whst lt would bo !ry" with
The dllemna *." *iiil up ances hasbeen solved' crteece' Portugal and Bpaln inln t;re words ot . .;;;.i; Serles of Astccments lhe community' Weloul-d 
'Eourn
oftlciol tn Paris last week *We fn a sense,-itr-Jtommunlty has in a sea of wine'" The ColIrtao
have made con'iderabte ,,ogre's tumed into' ;-;erL; ot igr..: Aertculttt' Policy ts whollv tn'
ln our exterael polltlcal retaltons ments-that ait toi iept ani of ad'equate to deol wltb audr a;d;ily/ he ;{it4 "uufi"iiuE laws that ere not respected' sltuatlon'Itiriiipr6gr"*iGUmfteaUyour The Coanmon Agrlcllture Pol- Probtcms Wlth Eett
lack ot fiternat progiress." !cy, for exaDple, long hailed as If the community has tts own
- 
.;he Eqropean- Co-onunity has ttrd one nonenodeble stone in the problems, it al.so has problems
fegun to stirgnate. Nobodi will edlflce, has been ground to a *ttn ttre East. Hope6 tol Feater
.iioii tt, butit ts betng Dorilvsed pebble through a host of national East-west trade ln comiug years-ti *Uirctflg lnterests- and ln- -compensotory measures that are may not be Slfilled. Slestern
tirnai atfrerences' In a kind of incrLased each ttme one ol the 
"nd E'stern Europe now 
have
l"tt irop, ttre s'ump€an coun;u cul enda moves up or down .a iirtoui dlfferences over mdt-v.s 
iau#iously aute ttrts yeBr to llt't'le' Bdtoitl, for exenple' ls thlngs as.flshtns-rtchtg' relatlons
;gd-t" aG6t etectfons -of the having its food lmpolts suboldtzed betnieen the EEC and ComeconEii6;p"ryr-errt,uutttrerJir by the coununity 0t a,bout.-$3 and long-term commerclal co-
so much natioDal oppiiiilo"- to niiuion a day, because lt pays the operation. 
- 
Thc 
-tTesdon, lDgrvug tuat perliamei- -""v ,oi same flxed prices for them despite oartlcutar, has modlfleil the out-
ft;; th"t i[ woura r. *iinii6 a polna tnit nas been falllns ror ioox' ana &en a nonallgned com-illr1;-ii to ge'r tr,e'puiirni months. munist nation such as Yugo-
breatbing agatD. Compared to tlre real prob- slavla b doing less buslness wlth
ID phce of any reel progtresr lems, the ftenis on ttre dorricfit tl.re Tv'esi and more with the East'
toPald oolnmoo politicol actlon agenda thts time seem rather
a,nd emnomic a.Dd monet'ary marginal. rn addltion to the
Elty. t,he Nine have taken to economic debate, the nine ]eaders
ehuJfiing surus of money around. wtll consider the Japanese re'
Thus rtsJy and Brltain both can sponse to thls month's com-
€xpect ootnrnunity help malnly munity ultimatum on trade rela-
trqn West GennaoY, on top of
whatever comes from the IMF,
aud there ts dill the regional
do,elogr.ent fund for the com-
munity's p@rest re$ons. But thisis baslcally cramcuflage, and ls
hardly the kind of economlc'
monetary and Political union
that was being talked of only a
few years a.go.
The Werner report, on eeonomlc
arld monetary union bY 1980, ls
nci'r Iorlg ir tlie uastebiisket, and
tlle T'.licicmat's report of tl'tis
yeir', u'hich wiII come up dtlli{rg^^
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